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SAMENVATTING 
De emissie via het condenswater (naar oppervlakte water) werd gekwantificeerd. 
Bestrijdingsmiddelen met verschillende fysisch-chemische eigenschappen werden met hoog-
en laag-volume technieken toegepast. Tevens werd nagegaan welke invloed schermen 
hebben op de hoeveelheid bestrijdingsmiddel in het condenswater. Bij gewasgerichte 
behandelingen (hoog-volume) werd een lager percentage van de dosering in het 
condenswater gevonden dan bij ruimtebehandelingen (laag-volume). In tomaat werd er bij 
ruimtebehandelingen 5 maal zoveel teruggevonden in het condenswater dan bij de 
gewasbehandelingen. Bij chrysant was dit verschil een factor 2. 
Dichloorvos, een middel met een hoge dampdruk, werd in hogere concentraties 
teruggevonden dan parathion en bupirimaat, middelen met een lagere dampdruk. De eerste 
dagen na een toepassing (zonder scherm) werd 2000 //g/liter dichloorvos in het 
condenswater gevonden bij tomaat en 2500 tot 20000 //g/liter bij chrysant. Voor parathion 
en bupirimaat lagen de concentraties tussen de 100 en 300//g/liter bij tomaat en 100 tot 
1000 //g/liter bij chrysant. Het totale percentage van de dosering dichloorvos lag in tomaat 
een factor 3 hoger dan voor de andere middelen. In chrysant werd 7 maal zoveel 
dichloorvos gevonden in het condenswater dan parathion en bupirimaat. 
Fenbutatinoxide was nauwelijks aantoonbaar in het condenswater. Dit middel heeft een 
zeer geringe dampdruk en een geringe oplosbaarheid in water. 
Parathion en bupirimaat konden in tomaat gedurende 8 weken na een eenmalige toepassing 
worden aangetoond en in chrysant nog na ruim 13 weken, terwijl dichloorvos in beide 
gewassen na 7 tot 10 dagen was verdwenen. 
Het energiescherm LS 10 plus en het verduisteringsdoek LS-Obscura verlaagden de 
hoeveelheid dichloorvos, toegepast als ruimtebehandeling, in het condenswater met 80 en 
90 procent bij respectievelijk tomaat en chrysant. LS - Obscura verminderde ook de 
hoeveelheid parathion, maar had bij bupirimaat alleen tijdens en de eertste 12 uur na een 
toediening effect. 
Tussen 3 uur en 12 uur de schermen gesloten houden werd geen verschil in effect op de 
emissie van dichloorvos via het condenswater geconstateerd. 
1. INLEIDING 
Gewasbeschermingsmiddelen kunnen in kassen op diverse manieren worden toegepast. Een 
deel van de dosering kan tijdens en na het toedienen niet alleen op het gewas, maar ook 
elders in de kasruimte terechtkomen, zoals op de grond/het loopfolie, de kaswanden, het 
kasdek en in het condenswater (aan de binnenkant van het kasdek). Via verschillende 
routes kan emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het milieu buiten de kassen 
plaatsvinden. 
Een van de doelstellingen van het Meerjarenplan Gewasbescherming (MJP-G) is 
vermindering van de emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het milieu: water, 
bodem en lucht. 
Naar aanleiding van het MJPG werd op het Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente 
(PBG) onderzoek gestart, waarbij werd nagegaan welke mogelijkheden er zijn om door 
optimalisering van toedieningstechnieken te komen tot een efficiëntere toepassing van 
gewasbeschermingsmiddelen en als gevolg daarvan vermindering van emissie. 
Het Instituut voor Milieuwetenschappen (TNO) heeft op en in samenwerking met het PBG 
de emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar de buitenlucht vastgesteld. 
In samenwerking met het Instituut voor Milieu en Agritechniek (IMAG-DLO) en het Staring 
Centrum (SC-DLO) werd de depositie/emissie van gewasbeschermingsmiddelen op kasdek 
(in condenswater), wanden, grond/loopfolie en gewas bepaald in een jong, nog niet 
volgroeid tomatengewas. De resultaten gaven aanleiding tot vervolgonderzoek naar de 
depositie op de grond/loopfolie en de emissie via condenswater. 
Afdeling Bedrijfskunde van het PBG heeft de depostie op de grond/loopfolie gekwantificeerd 
in volgroeide tomaten- en chrysantengewassen. Tevens was deze afdeling verantwoordelijk 
voor de technische aspecten van het onderzoek op het PBG (project 7402: Aanpassen en 
ontwikkelen van toedieningstechnieken van bestrijdingsmiddelen in de glastuinbouw). 
Afdeling Gewasbescherming (M.S. Douwes en M. van der Staay) van het PBG heeft 
onderzoek gedaan naar de biologische effectiviteit van toedieningstechnieken en heeft de 
emissie via het condenswater gekwantificeerd. Daarnaast werd onderzocht welke 
mogelijkheden er zijn deze emissie te beperken (project 3403: Optimalisering van de 
toepassing van gewasbeschermingsmiddelen in de glastuinbouw). Ook deze onderzoeken 
werden uitgevoerd in tomaat en chrysant, modelgewassen voor respectievelijk de hoog-
opgaande rijenteelten en de laag-blijvende beddenteelten. 
Beide projecten zijn onderdeel van het onderzoekprogramma "Emissie Beperkende 
Toedieningstechnieken". Binnen dit onderzoekprogramma zijn ook op andere proefstations 
projecten gestart. 
In dit rapport wordt het onderzoek naar de emissie via condenswater van het kasdek 
beschreven. 
Gewasbeschermingsmiddelen kunnen in kassen op diverse manieren worden toegepast. Een 
deel van de dosering kan tijdens en na het toedienen in het condenswater (aan de 
binnenkant van het kasdek) terechtkomen en via deze route in het milieu buiten de kassen. 
Verontreiniging van het condenswater met gewasbeschermingsmiddelen kan zowel direct 
als indirect worden veroorzaakt. Verschillende factoren spelen hierbij een rol, de 
toedieningstechniek, het middel en het gewas. 
Bij ruimtebehandelingen wordt de totale kasruimte behandeld, inclusief het kasdek en ook 
het al aanwezige condenswater. Bij gewasgerichte behandelingen komt tijdens het uitvoe-
ren van een bespuiting veel minder gewasbeschermingsmiddel direct in het condenswater, 
maar er kan in een periode daarna gewasbeschermingsmiddel van het gewas verdampen en 
dan alsnog tegen het kasdek en in het condenswater terechtkomen. 
De fysisch-chemische eigenschappen, zoals dampspanning en oplosbaarheid in water, van 
het gewasbeschermingsmiddel zijn belangrijk. Tevens spelen teeltwijze en de hoogte en 
dichtheid van het gewas en het kastype een rol bij de emissie van gewas-
beschermingsmiddelen via condenswater. 
Doel van het onderzoek is kwantificeringen van de emissie van 
gewasbeschermingsmiddelen via condenswater en nagaan welke mogelijkheden er zijn deze 
emissie te verminderen. 
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2. MATERIAAL EN METHODEN 
In het onderzoek zijn toedieningstechnieken met eikaar vergeleken, waarbij gebruik werd 
gemaakt van één middel. Verder zijn er middelen met verschillende dampspanning 
vergeleken, toegepast als gewas- en ruimtebehandeling. Daarnaast werden de 
emissiebeperkende mogelijkheden van twee verduisteringsdoeken en een energiescherm 
getest. 
2.1 KASSEN EN CONDENSWATEROPVANG 
In twee kascomplexen van het Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente, locatie Naald-
wijk is een opvanginstallatie voor condenswater van de binnenkant van het kasdek aanwe-
zig. Van alle afdelingen kan het condenswater apart worden opgevangen en de totale 
hoeveelheid worden gemeten met behulp van watermeters (BadgerMeter, Recordall). De 
opvangcapaciteit is gebaseerd op onderzoek, waarbij werd vastgesteld dat de hoeveelheid 
condenswater maximaal 1 liter / m2 / dag kan zijn (J.C.Bakker, Vochtafvoer uit de kas door 
ventilatie en condensatie in relatie tot gewastranspiratie. PBG Intern verslag nr 50 , 1983). 
Voor het onderzoek in tomaat werden 4 afdelingen van kascomplex 307 gebruikt met elk 
een grondoppervlak van 256 m2 (16x16 m). De hoogte van de kas is 3,20 m onder de goot 
en 3,80 m onder de nok. Dit kascomplex is uitgerust met een verduisteringsdoek, een 
energiescherm en verschillende zonneschermen. Het condenswater van het kasdek werd 
opgevangen in gootjes hangend onder de regengoot. Door de constructie van het kasdek 
(aansluiting glas - goot) kon een klein gedeelte van het condenswater van het kasdek in de 
regengoot (buiten de kas) terecht komen. Ook voor dit water werd een opvangsysteem 
gemaakt. Wanneer het regende kon dit worden afgesloten, zodat geen regenwater werd 
opgevangen. Bij iedere afdeling stonden twee opvangbakken van elk 300 liter, waarin 
condenswater van binnen de kas en condenswater vanuit de regengoot gescheiden kon 
worden opgevangen. 
Voor het onderzoek in chrysant werden 3 afdelingen van kascomplex 402 gebruikt. Deze 
afdelingen hebben een grondoppervlak van 720 m2 (19x38 m) en een hoogte van 4 m 
onder de goot en 4,80 m onder de nok. Dit kascompex is uitgerust met een 
verduisteringsdoek en een zonnescherm. Door de constructie van het kasdek kon geen 
condenswater in de regengoot terechtkomen. Bij iedere afdeling stonden alleen bakken voor 
de opvang van condenswater van binnen de kas. De opvangcapaciteit bedroeg 1200 liter. 
2.2 GEWAS EN TEELTWIJZE 
De hoeveelheid condenswater wordt beïnvloed door de hoogte en dichtheid van het gewas, 
de manier waarop wordt geteeld en het klimaat in en buiten de kas. Alle onderzoeken 
vonden plaats in volgroeide gewassen (tomaat 3 m en chrysant 1 m hoog) in de periode 
van eind augustus tot eind november op één uitzondering na. In 1995 is het onderzoek 
uitgevoerd in het voorjaar, waarbij gestart werd in een jong, 40 cm hoog chrysantengewas, 
dat in de zes weken dat het onderzoek duurde uitgroeide tot een volwassen gewas van 1 m 
hoog. De metingen werden daarna vervolgd in de tweede teelt van 1995 met alleen 
parathion en bupirimaat, omdat voor beide middelen de detectiegrens van 0,1 //g/l nog niet 
was gehaald aan het einde van de eerste teelt. 
Het kasklimaat in tomaat en chrysant is verschillend. Bij tomaat is de teelttemperatuur 
overdag 19°C en wordt bij 20°C al geventileerd, 's Nachts is dit bij 18°C en 19°C. 
Bij chrysant is de teelttemperatuur overdag 18°C, maar gaan de luchtramen pas bij 22°C 
open en 's nachts is dit 19°C en 22°C. 
De tomatenteelten waren substraatteelten. De grond was afgedekt met folie, waarop 
steenwolmatten lagen van 1 m lang en 10 cm breed. Op iedere mat stonden twee planten 
met een onderinge afstand van 50 cm (540 planten/afdeling). De planten kregen water en 
voeding via leidingen en druppelaars vanuit een voedingsunit. 
De chrysanten, circa 30.000 planten/afdeling, werden in de grond geteeld. Daarbij werd 
watergegeven door beregening van het gewas of via een leidingensysteem op de grond. 
2.3 TOEDIENINGSTECHNIEKEN 
In de tuinbouw onder glas worden de meeste bestrijdingen uitgevoerd door middel van 
hoog-volume gewasbehandelingen of laag-volume ruimtebehandelingen. Deze twee 
methoden van bestrijden zijn tijdens het onderzoek met elkaar vergeleken, waarbij in 
chrysant ook het effect van een laag-volume gewasbehandeling werd onderzocht. 
De behandelingen in tomaat werden uitgevoerd met een spuitmast, een hoog-volume 
gewasbehandeling en een LVM, een laag-volume ruimtebehandeling. De spuitmast met 
tweemaal 6 doppen, type Teejet 8002 VK, werd met een automatische slangenhaspel 
langs het gewas voortbewogen en de middelen werden naar beide zijden horizontaal in het 
gewas gespoten met een druk van 12 bar op de mast en een rijsnelheid van 60 m/min. 
Hierbij werd max. 1500 liter spuitvloeistof/ha gebruikt. De LVM heeft een nozzle met een 
vloeistofafgifte van 2,9 l/uur. Bij de ruimtebehandelingen werd slechts 10 liter 
spuitvloeistof/ha toegepast. 
In chrysant werden de behandelingen uitgevoerd met een spuitboom en de kooivernevelaar 
(Spraymaster), beide gewasbehandelingstechnieken, waarbij verschillende hoeveelheden 
spuitvloeistof/ha werden toegepast, en een LVM, een ruimtebehandelingstechniek. De 
spuitboom bevat 13 doppen, type Teejet 11002 VK, waarmee een breedte van 6,40 m kan 
worden gespoten. Hierbij werd 800 liter (hoog-volume) spuitvloeistof/ha gebruikt. De 
spuitdruk op de boom bedroeg 12 bar en de rijsneldheid was 37 m/min. Met de Spraymas-
ter, met 4 kooivernevelaars, werd 32 liter (laag-volume) spuitvloeistof/ha toegepast, 
waarbij de rijsnelheid 40 m/min was. Met dit apparaat kan eveneens een breedte van 6,40 
m worden gespoten. De LVM, een laag-volume (10 l/ha) ruimtebehandelingstechniek, heeft 
een nozzle met een vloeistofafgifte van 2,9 l/uur. Bij de gewasbehandelingen in chrysant 
werden de middelen verticaal in het gewas gespoten. Spuitboom en Spraymaster hangen 
boven de planten en worden automatisch voortbewogen. De behandelingen met een LVM 
zijn niet gewasgericht. De bestrijdingsmiddelen worden in de ruimte geblazen (over het 
gewas heen) en een ventilator zorgt ervoor dat de middelen over het totale kasoppervlak 
worden verdeeld. 
De technieken verschillen niet alleen in hoeveelheid spuitvloeistof, maar ook het 
druppelgroottespectrum is verschillend. Spuitmast en spuitboom hebben een breed druppel-
groottespectrum. De meeste druppels zijn 200 micron en vallen onder invloed van de 
zwaartekracht naar beneden. De Spraymaster (80 micron) en de LVM (25 micron) hebben 
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een smal druppelgroottespectrum. De geringe hoeveelheid spuitvloeistof bij beide 
technieken, ten opzichte van spuitmast en spuitboom, moet over eenzelfde oppervlak 
worden verdeeld. Het aantal kleine druppeltjes zal daardoor toenemen. Druppels kleiner dan 
25 micron zijn niet meer direct onderhevig aan de zwaartekracht en kunnen in plaats van op 
het gewas ook elders in de kas terecht komen. 
2.4 BESTRIJDINGSMIDDEL EN DOSERING 
De behandelingen werden gelijktijdig onder dezelfde omstandigheden uitgevoerd met de 
middelen parathion (Luxan Parathion 25% vlb), dichloorvos (Luxan DDVP 60% vlb), 
bupirimaat (Nimrod 250 g/l vlb) en fenbutatinoxide (Torque Plus 50% spp). De gebruikte 
middelen hebben verschillende fysisch-chemische eigenschappen. 
De dampdruk (bij 20 graden Celcius) van dichloorvos is 290 mPa, van parathion 1,3 
mPa, van bupirimaat 0,07 mPa en van fenbutatinoxide < 0,001 mPa. Bupirimaat heeft een 
grotere oplosbaarheid in water (23 mg/l) dan parathion (11 mg/l) en fenbutatinoxide heeft 
een zeer geringe oplosbaarheid in water (0,005 mg/l). De oplosbaarheid van dichloorvos in 
water is 10 g/l. 
Met alle in het onderzoek gebruikte technieken werden de middelen toegepast als tankmix, 
waarbij de praktijkdoseringen werden gebruikt. Bij toepassing met de spuitmast en 
spuitboom werden de volgende doseringen gebruikt in respectievelijk 1500 l/ha en 800 l/ha 
spuitvloeistof: parathion 60 ml/1001, dichloorvos 100 ml/1001 en bupirimaat 200 ml/1001. 
Bij de LVM was dit voor parathion 60 ml/1000 m2, dichloorvos 100 ml/1000 m2 en 
bupirimaat 200 ml/1000 m2 in 10 liter spuitvloeistof per hectare. Met de Spraymaster werd 
dezelfde hoeveelheid actieve stof per oppervlakte eenheid gedoseerd als bij de spuitboom. 
Met fenbutatinoxide werd een aparte proef uitgevoerd, waarbij 50 g/1001 werd gespoten 
met de spuitmast en 50 g/1000 m2 werd geneveld met de LVM. 
Van alle tankmixen werden monsters genomen voor analyse om de werkelijke 
uitgangsconcentratie en de totale toegediende hoeveelheid te kunnen bepalen. 
2.5 SCHERMEN 
Zowel in tomaat als in chrysant werd nagegaan of door middel van schermen de hoe-
veelheid pesticide in het condenswater kon worden verlaagd Daarbij werden naast elkaar 
behandelingen uitgevoerd in geschermde en niet-geschermde kassen. 
In tomaat werden het verduisteringsdoek Bonar Phormium EV 1 en het energiescherm LS 
10 plus tijdens een ruimtebehandeling met dichloorvos met de LVM en gedurende 12 uur 
daarna gesloten gehouden. 
In chrysant werd onderzoek gedaan met het verduisteringsdoek LS - Obscura. Dit 
scherm werd tijdens een behandeling en gedurende 3 en 12 uur daarna gesloten gehouden. 
Ook werd het effect nagegaan van een 80% dicht getrokken scherm. 
Het onderzoek in chrysant werd niet alleen uitgevoerd met de LVM met dichloorvos, maar 
ook met de andere technieken en middelen. 
2.6 MONSTERNAME EN ANALYSE 
De resultaten van de analyses van de pesticiden in condenswater werden aangeleverd in 
//g/liter. Het percentage van de dosering dat in het condenswater werd teruggevonden, 
werd berekend uit de totale hoeveelheid condenswater opgevangen over de meetperiode, 
de concentratie van het pesticide in het condenswater en de gemeten dosering van de mid-
delen. Alleen bij het eerste onderzoek in tomaat werd uitgegaan van de berekende dosering. 
Per monstername werd 1 liter condenswater uit iedere opvangbak genomen, daarna werd 
de totale hoeveelheid water gemeten. Bij het onderzoek in tomaat waren dit 4 monsters 
condenswater van binnen de kas en 4 monsters condenswater vanuit de regengoot per 
monsterdatum (twee monsters/afdeling). Bij het onderzoek in chrysant waren dit 3 
monsters per monsterdatum (één monster/afdeling). Voorafgaande aan de behandelingen 
werden condenswatermonsters genomen: de achtergrondmetingen. Twaalf uur na het 
uitvoeren van de behandelingen werd het eerste monster genomen en dit werd daarna 
iedere dag gedaan of, wanneer over een lange periode werd gemeten, om de twee dagen of 
om de week. De metingen zouden worden uitgevoerd, totdat de detectiegrens van 0,1 //g/l 
was bereikt. Achteraf bleek dit alleen voor dichloorvos haalbaar. De detectiegrens voor 
parathion en bupirimaat werd, na een eenmalige toepassing, na 8 weken meten in tomaat 
en 13 weken in chrysant niet gehaald. 
Een chronologisch overzicht van alle metingen in tomaat en chrysant staan vermeld in Tabel 
1 en Tabel 2. In beide gewassen werden eerst metingen uitgevoerd zonder schermen en 
daarna metingen in geschermde en ongeschermde kassen. 
De analyses werden uitgevoerd door Pro Analyse te Barneveld (dichloorvos, parathion en 
bupirimaat) en het Centraal Instituut Voedingsonderzoek (TNO) te Zeist (fenbutatinoxide). 
De analysemethoden en protocollen staan vermeld in Bijlage III. 
2.7 KLIMAAT BINNEN EN BUITEN DE KASSEN 
Tijdens alle toepassingen waren de luchtramen gesloten en deze bleven gedurende 8 
tot 12 uur na de toepassingen dicht. Gedurende de totale duur van het onderzoek werden 
klimaatgegevens van binnen en buiten de kas geregistreerd; temperatuur, luchtvochtigheid, 
windrichting en windsnelheid. De temperatuur en luchtvochtigheid mochten na het sluiten 
van de luchtramen in de kassen niet meer oplopen. Bij temperaturen hoger dan 22°C 
werden de behandelingen s' avonds laat uitgevoerd, wanneer de temperatuur voldoende 
was gezakt. De ruimtebehandelingen werden alle uitgevoerd bij windsnelheden lager dan 
4m/sec. 
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RESULTATEN EN DISCUSSIE 
Alle analyse- en meetresultaten staan vermeld in Bijlage I en II. 
De percentages van de dosering staan vermeld in Tabel 3 voor tomaat en Tabel 4 en 4a 
voor chrysant. Daarin staan tevens de toedieningstechniek en of er tijdens en na de 
toepassing een scherm is gebruikt. Ook staan vermeld de hoeveelheden condenswater, die 
tijdens de meetperiode zijn opgevangen. De hoeveelheden condenswater kunnen variëren 
van < 0,1 l/m2 tot maximaal 0,8 l/m2 /dag. Het sneller open gaan van de luchtramen bij 
tomaat in verband met de lagere teelttemperatuur en de wijze waarop werd geteeld 
(grond/folie) zorgde er onder andere voor dat per m2 per dag minder condenswater werd 
opgevangen dan bij chrysant. In tomaat, in het najaar, werd tijdens het onderzoek maximaal 
0,2 l/m2 /dag opgevangen, in chrysant, in het voorjaar van 1995, was dit maximaal 0,8 
l/m2 /dag. In de periode daarvoor bleek dat de chrysantenkas niet voldoende dicht was. 
Naast condenswater werd ook een onbekende hoeveelheid regenwater opgevangen. Tussen 
22 september en 5 oktober was er weinig regen en werd maximaal 0,4 l/m2 /dag 
opgevangen. Tussen 19 en 31 oktober regende het veel en langdurig, waardoor de 
hoeveelheid opgevangen water op liep tot 0,9 l/m2 /dag (8231 en 8686 liter/726m2 ) en in 
een afdeling zelfs tot 2 l/m2 /dag (18687 liter/726 m2 ) zie Tabel 4. 
In Tabel 5a en 5b worden de percentages van de dosering vergeleken voor de combinatie 
pesticide en techniek na het uitvoeren van een behandeling in een geschermde en 
ongeschermde kas. In Tabel 6a, 6b en 6c staan vergelijkingen van de percentages van de 
dosering tussen de technieken na toepassing van de drie middelen en in Tabel 7 worden de 
middelen per techniek vergeleken. 
De resultaten worden per gewas besproken. 
3.1 TOMAAT 
In het onderzoek uitgevoerd in het najaar van 1992 in een volgroeid tomatengewas werden 
technieken vergeleken met het middel, parathion. Gedurende een relatief korte periode van 
17 dagen werd gemeten. Uit de resultaten bleek, dat bij de hoog-volume gewasbehandeling 
(spuitmast) minder parathion in het condenswater werd gevonden, dan bij de laag-volume 
ruimtebehandeling (LVM). Het gebruik van het verduisteringsdoek Bonar Phormiun EV1 bij 
de toepassing van parathion met de LVM had geen effect op de hoeveelheid in het con-
denswater. 
De percentages van de dosering parathion teruggevonden in het condenswater waren in 
1992 hoger, in vergelijking met onderzoek uitgevoerd in 1993. Het tijdstip van het jaar, 
waarin de behandelingen werden uitgevoerd kan hierbij een rol hebben gespeeld. 
In 1993 werd het effect van het gebruik van middelen met verschillende dampdruk, toe-
gepast als gewasbehandeling en als ruimtebehandeling, nagegaan. Evenals in 1992 kon 
worden geconcludeerd dat bij ruimtebehandelingen (LVM) meer middel in het condenswater 
werd teruggevonden dan bij de gewasbehandelingen (spuitmast) onafhankelijk van het ge-
bruikte middel. In Figuur 1 is het verloop van de hoeveelheid bupirimaat, toegepast met 
spuitmast en LVM, te zien die per dag werd opgevangen in het condenswater. 
Van dichloorvos, een middel met een hoge dampdruk, werden hogere percentages bij alle 
gebruikte technieken in het condenswater gevonden dan bij de andere middelen. 
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Figuur 1. Bupirimaat in condenswater na toepassing met spuitmast en LVM. 
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Figuur 2. Dichloorvos in condenswater na toepassing met spuitmast en LVM. 
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Figuur 2 toont het verloop van de hoeveelheid dichloorvos toegepast met de spuitmast en 
de LVM. Twaalf uur na de toepassing werd 15000//g tot bijna 25000//g dichloorvos in het 
condenswater gevonden tegen 3000 //g tot 8000//g bupirimaat (Figuur 1). 
Ondanks dat de dampdruk van bupirimaat lager is dan die van parathion werden bij beide 
middelen gelijke hoeveelheden van de dosering teruggevonden. De verwachting was dat de 
percentages in het condenswater voor bupirimaat lager zouden zijn. Naast de dampdruk 
speelt waarschijnlijk ook de oplosbaarheid van het middel in water een rol. Deze is voor 
bupirimaat hoger dan voor parathion. 
De metingen zijn uitgevoerd over een periode van 8 weken na een éénmalige toepassing. 
Parathion en bupirimaat konden na deze 8 weken nog steeds worden aangetoond, de 
concentratie was slechts langzaam lager geworden. De detectiegrens van 0,1 //g/l werd 
niet gehaald. De eerste dagen na de toepassing waren de concentraties (Bijlage I) bij de 
twee technieken verschillend (100-130//g/l voor parathion en 200-300//g/l voor 
bupirimaat), maar na ongeveer 10 dagen lagen deze op hetzelfde niveau. De hoeveelheden, 
die daarna werden gevonden komen waarschijnlijk indirect in het condenswater via afdam-
pen van het gewas. Figuur 3 toont het verloop van de hoeveelheid parathion toegepast met 
de spuitmast en de LVM. Ongeveer 10 dagen na de toepassing laggen de hoeveelheden in 
het condenswater op hetzelfde niveau, circa 200 //g, en in de weken daarna werd de 
hoeveelheid parathion langzaam lager. 
Dichloorvos gaf hogere concentraties (1500-2000//g/l) in het condenswater en ook de 
totale hoeveelheid was groter dan bij de andere middelen, maar dit middel verdween veel 
sneller. Ongeveer twee weken na de toepassing, bij zowel de ruimtebehandeling als de 
gewasbehandeling, kon het middel niet meer worden aangetoond (detectiegrens 0,1//g/l). 
Van de totale hoeveelheid dichloorvos die in het condenswater werd gevonden na een 
behandeling, werd 98% al in de eerste twee dagen opgevangen. Tussen de technieken 
werd hierin geen verschil geconstateerd. 
Het gebruik van het verduisteringsdoek Bonar Phormiun EV1 gaf, evenals in 1992, geen 
vermindering van de emissie van middelen via het condenswater. Het energiescherm LS 10 
plus gaf een duidelijke reductie. De emissie was 80% lager ten opzichte van de toepassing 
zonder scherm (0,09% t.o.v. 0,51 %) (Tabel 5a). In Figuur 4 is het verschil te zien in 
hoeveelheid dichloorvos toegepast met de LVM bij gebruik van bovengenoemde schermen 
en zonder scherm. 
De percentages van de dosering teruggevonden in het condenswater in de regengoot waren 
laag in vergelijking met de percentages in het condenswater van binnen de kas gemeten in 
dezelfde periode (Tabel 3). 
In 1994 werd onderzoek uitgevoerd met fenbutatinoxide (tin) om na te gaan of een middel 
met een zeer lage dampdruk en een slechte oplosbaarheid in water in condenswater terecht 
kan komen en in welke hoeveelheden. Ondanks dat in de meetperiode voldoende 
condenswater werd opgevangen, werd niet iedere dag tin (fenbutatinoxide) aangetoond. 
Van dit pesticide werd een zeer gering percentage van de dosering in het condenswater 
teruggevonden (Bijlage I en Tabel 3). 
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Figuur 3. Parathion in condenswater na toepassing met spuitmast en LVM. 
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Figuur 4. Dichloorvos in condenswater na toepassing met de LVM onder verschillende 
schermdoeken. 
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3.2 Chrysant 
In chrysant werd in 1994 onderzoek uitgevoerd met dezelfde middelen als in tomaat: 
dichloorvos, parathion en bupirimaat. Het onderzoek werd tussen 22 sept en 31 okt 
tweemaal uitgevoerd, steeds over een periode van 14 dagen. In de tweede meetperiode 
werd in één afdeling door lekkage niet alleen condenswater, maar ook regenwater 
opgevangen. Dit kan invloed hebben gehad op de resultaten tijdens deze meetperiode. Het 
is mogelijk een verklaring voor de uitschieter van 3,01 % van de dosering van parathion 
toegepast met de spuitboom gemeten over de periode van 19 tot 31 oktober. 
Evenals bij tomaat werden bij chrysant grotere hoeveelheden pesticiden teruggevonden in 
het condenswater bij de laag-volume ruimtebehandeling dan bij de hoog-volume 
gewasbehandeling. De Spraymaster (laag-volume gewasbehandeling) gaf met parathion en 
bupirimaat hoeveelheden, die tussen die van de spuitboom en de LVM in lagen. Bij 
dichloorvos was er nauwelijks verschil tussen de LVM en de Spraymaster. 
In vergelijking met tomaat waren de percentages van de dosering aangetoond in het 
condenswater bij chrysant hoger, vooral na het toepassen van dichloorvos. Van dit laatste 
middel werd 10 tot 15 procent van de dosering gevonden in het condenswater bij toedie-
ning door Spraymaster en LVM. Bij gebruik van de spuitboom lag dit percentage rond de 
7% (Tabel 4). Bij een tomatengewas lagen de hoogste percentages rond de 1 %. Het 
concentratieverloop van dichloorvos bij chrysant komt overeen met het verloop bij tomaat. 
In de eerste twee dagen na een toepassing werd van de totale hoeveelheid dichloorvos die 
in het condenswater werd gevonden, al 98% opgevangen. Na twee weken was dichloorvos 
niet meer aantoonbaar. Bupirimaat en parathion waren na twee weken nog steeds aantoon-
baar. De concentratie van deze middelen was gedurende die periode wel lager geworden. 
De eerste twee experimenten in chrysant werden zonder schermdoeken uitgevoerd. In ver-
volgonderzoek met het verduisteringsdoek LS-Obscura bleek, dat met dit scherm een aan-
zienlijke reductie van de emissie te behalen was. Na toepassing van dichloorvos met de 
LVM werd het percentage van de dosering in het condenswater van circa 10% (zonder 
scherm) teruggebracht tot circa 1 %. Het verduisteringsdoek was tijdens de toepassing 
gesloten en ook gedurende de daarop volgende nacht (12 uur). 
In 1995 werd het onderzoek uit 1994 herhaald. Gestart werd nu echter in het voorjaar, op 
6 maart, met de drie technieken en middelen in niet geschermde afdelingen. Het gewas 
was bij de start van het onderzoek slechts 40 cm hoog en nog redelijk open. Gedurende de 
meetperiode groeide het uit tot een volwassen, dicht gewas. De ruimtebehandelingen met 
dichloorvos werden over een periode van 3 weken uitgevoerd. In de resultaten was de 
invloed van het steeds hoger en dichter wordende gewas zichtbaar. Tussen 6 en 13 maart 
werd 31,5% van de dosering teruggevonden, van 13 tot 22 maart 23,9% en van 22 maart 
tot 29 maart 16,8%. Meer bladmassa en een hoger gewas gaf vermindering van de 
emissie. 
De eerste serie metingen met parathion en bupirimaat werd uitgevoerd over een periode 
van 23 dagen. In die tijd (na 22 dagen) werd alleen bij bupirimaat toegepast met de 
spuitboom de detectiegrens van 0,1 //g/l gehaald (zie Bijlage II). De percentages van de 
dosering in het condenswater waren hoger dan in 1994. Het lagere, meer open gewas, 
waardoor minder bestrijdingsmiddel werd afgevangen en de tijd van het jaar (er werd 
minder condenswater opgevangen dan in het najaar) hebben hierbij een rol gespeeld. In de 
Figuren 5 en 6 staat het verloop van de hoeveelheid parathion vermeld in de twee jaren 
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Figuur 5. Parathion in condenswater na toepassing met spuitboom, Spraymaster en LVM 
in 1994. 
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Figuur 6. Parathion in condenswater na toepassing met spuitboom, Spraymaster en LVM 
in 1995. 
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waarin het onderzoek heeft plaatsgevonden. In 1994 werd bij toepassing met de 
spuitboom, de Spraymasten en de LVM respectievelijk 15000 jjg, 24000 //g en 66000 jjg 
parathion in het condenswater gevonden. In 1995 was dit 33000 jjg, 79000 //g en 134000 
Op 29 maart werden de behandelingen nogmaals uitgevoerd, maar nu in geschermde 
afdelingen. Het verduisteringsdoek LS - Obscura werd tijdens en tot drie uur na de 
toepassing gesloten gehouden. Voor parathion gaf dit een vermindering van de emissie van 
75% - 80% ten opzichte van de behandelingen in ongeschermde afdelingen. Bij toepassing 
van het middel bupirimaat werd geen reductie van de emissie vastgesteld aan het einde van 
de meetperiode. Tijdens de toepassing en in de eerste 12 uur daarna werd de emissie van 
bupirimaat in de geschermde afdelingen duidelijk verminderd ten opzichte van de 
ongeschermde afdelingen. In de loop van de meetperiode kwam de bupirimaat alsnog in het 
condenswater terecht. Bij parathion was dit niet het geval (Tabel 5b). In de Figuren 7a, 7b 
en 7c staat het verloop van de hoeveelheid parathion toegepast met de spuitboom, de 
Spraymaster en de LVM vermeld. Bij alle toedieningstechnieken werd het middel toegepast 
met en zonder scherm. In deze grafieken komt ook duidelijk het verschil tussen de 
technieken naar voren. 
Het concentratieverloop van parathion en bupirimaat werd ruim 13 weken lang na de 
laatste toepassing, 29 maart, gevolgd. In die tijd werd de eerste planting chrysanten 
geoogst (vanaf 14 april) en de tweede teelt geplant (2 mei). Tegen het einde van deze teelt 
werd het onderzoek gestopt. Slechts in één geval werd de detectiegrens van 0,1 //g/l 
gehaald bij parathion toegepast met de spuitboom. In de eerste week na de toepassing liep 
de concentratie in het condenswater redelijk snel terug, maar daarna verliep de afname zeer 
traag. Dit was in 1993 bij tomaat ook geconstateerd. 
Vanaf 6 maart werden behandelingen met dichloorvos uitgevoerd met verschillende 
technieken in geschermde en ongeschermde afdelingen. In alle situaties werd de 
detectiegrens van 0,1 //g/l binnen één week na de toepassing gehaald. Figuur 8 toont het 
verloop van de hoeveelheid dichloorvos in het condenswater na toepassing met de 
spuitboom, de Spraymaster en de LVM in niet geschermde kassen. Het verschil tussen de 
gewasbehandelingen en de LVM was groot. 
Wanneer dichloorvos werd toegepast onder het verduisteringsdoek LS - Obscura (3 uur 
gesloten) werd de emissie via het condenswater verminderd met 85% - 95% (Tabel 5a). 
Uit de resultaten bleek dat er geen verschil was tussen het gesloten houden van het 
verduisteringsdoek gedurende 3 of 12 uur na toepassing van dichloorvos met de LVM. 
In beide gevallen werd 2,2% van de dosering in het condenswater teruggevonden. Een 
behandeling uitvoeren onder een slechts voor 80% gesloten scherm gaf geen vermindering 
van de emissie (figuur 9). 
De LVM gaf in 1995 evenals in het voorgaande jaar meer emissie dan de 
gewasbehandelingen met spuitboom en Spraymaster. Ook dit seizoen lagen de resultaten 
van de Spraymaster tussen die van de LVM en de spuitboom in. 
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Figuur 7a. Parathion in condenswater na toepassing met een spuitboom onder het 
verduisteringsdoek LS-Obscura, 3 uur gesloten. 
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Figuur 7b. Parathion in condenswater na toepassing met de Spraymaster onder het 
verduisteringsdoek LS-Obscura, 3 uur gesloten. 
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Figuur 7c. Parathion in condenswater na toepassing met een LVM onder het 
verduisteringsdoek LS-Obscura, 3 uur gesloten. 
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Figuur 8. Dichloorvos in condenswater na toepassing met spuitboom, Spraymaster en 
LVM. 
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Figuur 9. Dichloorvos in condenswater na toepassing met de LVM onder het 
verduisteringdoek LS-Obscura, dat 12 uur, 3 uur of 80% gesloten was. 
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3.3 ALGEMEEN 
Vergelijking van de technieken onderling (Tabel 6a, 6b, 6c) gaf aan dat de percentages 
emissie-reductie varieerden van 10% tot bijna 90%. Over het algemeen kan worden 
geconcludeerd, dat spuitboom en spuitmast (hoog-volume gewasbehandelingstechnieken) 
minder emissie gaven dan de LVM (laag-volume ruimtebehandeling) en ook minder dan de 
Spraymaster (laag-volume gewasbehandeling). Het verschil tussen de gewasbehandelingen 
spuitboom/mast en Spraymaster was kleiner dan tussen spuitboom/mast en LVM. Ook de 
Spraymaster gaf minder emissie dan de LVM, beide technieken zijn laag-volume technieken. 
Naarmate de druppelgrootte afneemt wordt de emissie via condenswater groter. 
Vergelijking van de verschillende middelen (Tabel 7) liet zien dat in chrysant bupirimaat 
de minste emissie gaf en dichloorvos de meeste. In tomaat werd geen verschil tussen 
parathion en bupirimaat gevonden, maar dichloorvos gaf duidelijk meer emissie dan beide 
andere middelen. 
Middelen met een hoge dampspanning geven meer emissie dan middelen met een lage 
dampspanning. 
Na toepassingen van de middelen met de drie technieken onder het verduisteringsdoek 
werden de verschillen tussen de resultaten geringer. De invloed van het scherm op de 
emissie was groter dan de invloed van de middelen en de gebruikte technieken. 
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CONCLUSIES 
De emissie van gewasbeschermingsmiddelen via condenswater is afhankelijk van de 
toedieningstechniek, het pesticide, het gewas (met daaraan gekoppeld de teeltwijze), het 
kastype en het toepassen van een scherm. 
Invloed techniek 
Hoog-volume gewasbehandelingen geven in tomaat, gemiddeld 80% en in chrysant, 
gemiddeld 50% minder emissie via het condenswater dan ruimtebehandelingen. 
Vergelijking van de gewasbehandelingstechnieken in chrysant geeft aan dat de spuitboom 
(hoog-volume) gemiddeld 35% minder emissie geeft dan de Spraymaster (laag-volume). 
Vergelijking van de laag-volume technieken in chrysant geeft aan dat de Spraymaster 
gemiddeld 35% minder emissie geeft dan de LVM. (De resultaten in chrysant vertonen een 
grote variatie). 
Invloed pesticide 
Pesticiden met een hoge dampdruk en een grote oplosbaarheid in water (dichloorvos) geven 
meer emissie dan middelen met een geringere dampdruk (parathion, bupirimaat en 
fenbutatinoxide) en geringe oplosbaarheid in water (fenbutatinoxide). In percentages van de 
dosering (gemiddeld over de technieken) werd van dichloorvos bij tomaat 0,7% en bij 
chrysant 12% teruggevonden in het condenswater. Voor parathion en bupirimaat lagen 
deze percentages in tomaat op 0,2% van de dosering. In chrysant was dit voor parathion 
3,9% en voor bupirimaat 1,0%. 
Dichloorvos is, zowel in tomaat als in chrysant, binnen één week in het voorjaar en binnen 
twee weken in het najaar, na een toepassing niet meer aantoonbaar. Van de totale 
hoeveelheid dichloorvos, die in het condenswater werd gevonden na een behandeling werd 
98% al in de eerste twee dagen opgevangen. 
Parathion en bupirimaat zijn 8 weken na een toepassing in tomaat nog steeds aantoonbaar. 
De concentratie liep over die periode zeer langzaam terug. In chrysant konden deze 
middelen gedurende een meetperiode van ruim 13 weken nog worden aangetoond. 
Invloed gewas 
De emissie van gewasbeschermingsmiddelen via het condenswater is in een hoog-opgaand 
tomatengewas op steenwol met plastic loopfolie op de grond lager dan in een laagblijvend 
chrysantengewas in de grond. In tomaat lagen de hoogste percentages rond de 1 % 
(dichloorvos met LVM), in chrysant was dit 1 0 - 1 5 procent van de toegediende dosering 
(dichloorvos met Spraymaster en LVM) met uitschieters van 31,5% (dichloorvos met LVM) 
in een nog niet volgroeid gewas. 
Invloed schermen 
Het gebruik van het energiescherm LS 10 plus en het verduisteringsdoek LS-Obscura tijdens 
en na een toepassing vermindert de emissie van het middel dichloorvos via condenswater 
met 80% bij tomaat (LS10 plus) en met 90% bij chrysant (LS-Obscura) onafhankelijk van 
de gebruikte toedieningstechniek. 
De emissie van parathion vermindert met 80% bij gebruik van het verduisteringdoek 
LS-Obscura, eveneens onafhankelijk van de toedieningstechniek. Bij bupirimaat heeft dit 
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scherm echter alleen invloed gedurende de toepassing en de eerste 12 uur daarna. Over de 
gehele meetperiode bezien was er geen effect van het scherm op de emissie van bupirimaat 
via condenswater. 
Het verduisteringsdoek Bonar Phormium EV 1 had geen effect op de hoeveelheid pesticide 
in het condenswater. 
Geen verschil werd geconstateerd tussen het 3 of 12 uur gesloten houden van het 
verduisteringsdoek LS - Obscura tijdens en na een toepassing van dichloorvos als 
ruimtebehandeling. 
AANBEVELINGEN 
De emissie van gewasbeschermingsmiddelen via condenswater kan worden verminderd 
door het sluiten van een verduisteringsdoek of een energiescherm tijdens en na een 
toepassing. Meer onderzoek is noodzakelijk om na te gaan welke schermen nog beter 
geschikt zijn om de emissie te beperken en voor welke gewasbeschermingsmiddelen dit 
mogelijk is. Daarnaast moet worden onderzocht wat de gevolgen zijn van het herhaald 
gebruiken van een scherm tijdens toepassingen van gewasbeschermingsmiddelen. 
Vermindering is ook mogelijk door geen gewasbeschermingsmiddelen toe te passen met 
een hoge dampspanning, indien alternatieven beschikbaar zijn. 
Daarnaast dienen gewasbeschermingsmiddelen bij voorkeur toegepast te worden als hoog-
volume gewasbehandelingen en zomin mogelijk als ruimtebehandeling. 
Het onderzoek heeft aangetoond dat er aanzienlijke concentraties van 
gewasbeschermingsmiddelen in het condenswater voorkomen. Het verdient daarom 
aanbeveling om deze emissieroute zo veel mogelijk af te sluiten. Emissie naar het milieu kan 
worden tegengegaan door het condenswater op te vangen en te hergebruiken. Dit is echter 
niet mogelijk indien er herbiciden zijn gebruikt en wanneer het condenswater te hoge 
zinkgehaltes bevat. 
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TABEL 1 
METING PESTICIDEN IN CONDENSWATER IN TOMAAT 1992 - 1994 
meetperiode pesticide 
1992 
condensgoot en regengoot 
10 nov - 27 nov parathion 
1993 
condensgoot en regengoot 
8 sept - 2 nov parathion 
bupirimaat 
8 sept - 6 okt dichloorvos 
6 okt - 2 nov dichloorvos 
1994 
condensgoot 
1 nov - 7 nov fenbutatinoxide 
toediening 
spuitmast 
LVM 
LVM 
spuitmast 
LVM 
LVM 
spuitmast 
LVM 
LVM 
LVM 
LVM 
LVM 
spuitmast 
LVM 
scherm* 
+ (12) 
+ (12) 
+ (12) 
+ (12) 
+ + (12) 
= zonder scherm 
+ = verduisteringsdoek (Bonar Phormiun EV 1 ) 
+ + = energiescherm (LS 10 plus) 
12 = scherm tijdens en na de behandeling 12 uur gesloten 
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TABEL 2 
METING PESTICIDEN IN CONDENSWATER IN CHRYSANT 1994 - 1995 
meetperiode 
1994 
22 sept - 5 okt 
19 ok t - 31 okt 
8 nov - 18 nov 
7995 
5 - 29 maart 
1 3 - 2 2 maart 
22 - 29 maart 
pesticide 
parathion 
bupirimaat 
dichloorvos 
parathion 
bupirimaat 
dichloorvos 
dichloorvos 
parathion 
bupirimaat 
dichloorvos 
dichloorvos 
dichloorvos 
toedieningstechniek 
spuitboom 
Spraymaster 
LVM 
spuitboom 
Spraymaster 
LVM 
LVM 
LVM 
scherm4 
spuitboom 
Spraymaster 
LVM 
LVM 
LVM 
LVM 
LVM 
LVM 
+ / + (12) 
+ / + (12) 
+ / + (3) 
+ / + (12) 
+ / + (80%) 
29 maart - 21 april dichloorvos spuitboom 
Spraymaster 
LVM 
+ / + (3) 
+ / + (3) 
+ / + (3) 
29 maart - 3 juli parathion 
bupirimaat 
spuitboom 
Spraymaster 
LVM 
+ / + (3) 
+ / + (3) 
+ / + (3) 
= zonder scherm 
+ / + = verduisteringsdoek (LS-Obscura) 
3 = scherm tijdens en na de behandeling 3 uur gesloten 
12 -= scherm tijdens en na de behandeling 12 uur gesloten 
80% = scherm 80% gesloten tijdens en na de behandeling 
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TABEL 3 
ONDERZOEK EMISSIE VIA CONDENSWATER BIJ TOMAAT 
Toedieningstechniek Scherm 
1992 10 nov - 27 nov 
condensgoot 
spuitmast 
LVM 
LVM + 
regengoot 
spuitmast 
LVM 
LVM + 
1993 8 sept - 2 nov 
condensgoot 
spuitmast 
LVM 
LVM + 
regengoot 
spuitmast 
LVM 
LVM + 
condensgoot 
spuitmast 
LVM 
LVM + 
regengoot 
spuitmast 
LVM 
LVM + 
1993 8 sept - 4 okt 
condensgoot 
spuitmast 
LVM 
LVM + 
regengoot 
spuitmast 
LVM 
LVM + 
1993 6 okt - 2 nov 
condensgoot 
LVM 
LVM + 
LVM + + 
regengoot 
LVM 
LVM + 
LVM + + 
Pesticide Percentage Condenswater 
van de dosering in liters/256m2 
parathion 
parathion 
parathion 
parathion 
parathion 
parathion 
parathion 
parathion 
parathion 
parathion 
parathion 
parathion 
bupirimaat 
bupirimaat 
bupirimaat 
bupirimaat 
bupirimaat 
bupirimaat 
dichloorvos 
dichloorvos 
dichloorvos 
dichloorvos 
dichloorvos 
dichloorvos 
dichloorvos 
dichloorvos 
dichloorvos 
dichloorvos 
dichloorvos 
dichloorvos 
1,14 
1,42 
1,47 
0,06 
0,003 
0,004 
0,06 
0,37 
0,39 
0,007 
0,05 
0,06 
0,05 
0,40 
0,26 
0,002 
0,01 
0,02 
0,27 
1,16 
1,26 
0,0005 
0,0005 
0,17 
0,51 
0,57 
0,09 
0,002 
0,0001 
0,0004 
302 
226 
353,5 
85,5 
34,1 
28,85 
572 
602,8 
620 
153 
218,9 
205,7 
572 
602,8 
620 
153 
218,9 
205,7 
251 
309,8 
340 
28 
34 
85 
505 
458 
480 
37 
22,05 
29,9 
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VERVOLG TABEL 3 
ONDERZOEK EMISSIE VIA CONDENSWATER BIJ TOMAAT 
Toedieningstechniek 
1994 1 nov - 7 nov 
condensgoot 
spuitmast 
spuitmast 
LVM 
LVM 
Scherm 
-
-
-
-
Pesticide 
tin@ 
tin 
tin 
tin 
Percentage 
van de dosering 
0,0007 
0,01 
0,002 
0,009 
Condenswater 
in liters/256m2 
182 
238 
148 
181 
= zonder scherm 
+ = verduisteringsdoek (Bonar Phormiun EV 1) (12 uur gesloten tijdens en na de behandeling) 
+ + = energiescherm (LS 10 plus) (12 uur gesloten tijdens en na de behandeling) 
@ = fenbutatinoxide 
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TABEL 4 
ONDERZOEK EMISSIE VIA CONDENSWATER BIJ CHRYSANT 
Toedieningstechniek Scherm 
1994 22 sept - 5 okt 
spuitboom 
Spraymaster 
LVM 
spuitboom 
Spraymaster 
LVM 
spuitboom 
Spraymaster 
LVM 
1994 19 o k t - 3 1 okt 
spuitboom 
Spraymaster 
LVM 
spuitboom 
Spraymaster 
LVM 
spuitboom 
Spraymaster 
LVM 
1994 8 nov -18 nov 
LVM 
LVM +/-H12) 
Pesticide 
parathion 
parathion 
parathion 
bupirimaat 
bupirimaat 
bupirimaat 
dichloorvos 
dichloorvos 
dichloorvos 
parathion 
parathion 
parathion 
bupirimaat 
bupirimaat 
bupirimaat 
dichloorvos 
dichloorvos 
dichloorvos 
dichloorvos 
dichloorvos 
Percentage 
van de dosering 
0,94 
1,42 
1,99 
0,07 
0,16 
0,59 
7,3 
11,0 
12,1 
3,01 
0,48 
1,09 
0,21 
0,35 
0,38 
7,2 
15,8 
10,5 
10,3 
1,24 
Condenswater 
in liters/7 26m2 
4922 
4893 
4933 
4922 
4893 
4933 
4922 
4893 
4933 
8686 
18687 
8231 
8686 
18687 
8231 
8686 
18687 
8231 
2855 
2196 
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VERVOLG TABEL 4 
ONDERZOEK EMISSIE VIA CONDENSWATER BIJ CHRYSANT 
Toedieningstechniek Scherm Pesticide Percentage 
van de dosering 
Condenswater 
in liters/726m2 
1995 6 maart - 29 maart 
spuitboom 
Spraymaster 
LVM 
spuitboom 
Spraymaster 
LVM 
parathion 
parathion 
parathion 
bupirimaat 
bupirimaat 
bupirimaat 
7,1 
7,8 
10,9 
1,35 
1,96 
3,52 
9441 
9588 
9222 
9441 
9588 
9222 
1995 6 maart - 13 maart 
spuitboom 
Spraymaster 
LVM 
dichloorvos 
dichloorvos 
dichloorvos 
4,47 
8,8 
31,5 
2799 
2769 
2612 
7955 
LVM 
LVM 
13 maart - 22 maart 
+ / + (12) 
dichloorvos 
dichloorvos 
23,9 
3,42 
4046 
3993 
1995 22 maart 
LVM 
LVM 
LVM 
1995 29 maart 
spuitboom 
Spraymaster 
LVM 
29 maart 
+ / + I3) 
+ / + (12) 
+ / + (80%) 
21 april 
+ / + (3) 
+ / + (3) 
+ / + (3) 
dichloorvos 
dichloorvos 
dichloorvos 
dichloorvos 
dichloorvos 
dichloorvos 
2,20 
2,16 
16,8 
0,60 
0,40 
1,79 
2596 
2648 
2617 
5273 
5195 
5550 
1995 29 maart - 3 juli 
spuitboom + / + (3) 
Spraymaster + / + (3) 
LVM + / + (3) 
spuitboom 
Spraymaster 
LVM 
+ / + I3) 
+ / + {3) 
+ / + (3) 
parathion 
parathion 
parathion 
bupirimaat 
bupirimaat 
bupirimaat 
1,68 
1,61 
1,89 
3,08 
2,73 
3,81 
14769 
13463 
14613 
14769 
13463 
14613 
= zonder scherm 
+ /+ = verduisteringsdoek (LS-Obscura) 
(3) = scherm tijdens en na de behandeling 3 uur gesloten 
(12) = scherm tijdens en na de behandeling 12 uur gesloten 
(80%) = scherm 80% gesloten tijdens en na de behandeling 
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TABEL 5A PEST! CIDEN IN C ONDEr JSWAT ER 
VERGELIJKING PERCENTAGES VAN DE DOSERING IN GESCHERMDE EN 
ONGESCHERMDE KAS 
Toedienings-
techniek 
Chrysant 
spuitboom 
Spraymaster 
LVM 
spuitboom 
Spraymaster 
LVM 
spuitboom 
Spraymaster 
LVM 
LVM 
LVM 
LVM 
Tomaat 
LVM 
* = geen reductie 
- = niet uitgevoerd 
Pesticide 
parathion 
parathion 
parathion 
bupirimaat 
bupirimaat 
bupirimaat 
dichloorvos 
dichloorvos 
dichloorvos 
dichloorvos 
dichloorvos 
dichloorvos 
dichloorvos 
Percentage van de dosering 
ongeschermd 
7,1 
7,8 
10,9 
1,35 
1,96 
3,52 
4,47 
8,8 
31,5 
23,9 
10,3 
-
0,51 
geschermd 
3 uur 
1,68 
1,61 
1,89 
3,08 
2,73 
3,81 
0,60 
0,40 
1,79 
-
-
2,20 
-
12 uur 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3,42 
1,24 
2,16 
0,09 
Percentage reductie 
geschermd t.o.v. 
ongeschermd 
76,4 
79,4 
82,7 
• 
• 
* 
86,6 
95,5 
94,3 
85,7 
88,0 
82,3 
Het scherm in chrysant : verduisteringsdoek LS - Obscura 
Het scherm in tomaat : energiescherm LS 10 plus 
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TABEL 5B PESTICIDEN IN CONDENSWATER 
VERGELIJKING PERCENTAGES VAN DE DOSERING IN EEN GESCHERMDE EN EEN 
ONGESCHERMDE KAS IN DE EERSTE WEEK NA EEN TOEDIENING IN CHRYSANT 
Toedienings-
techniek 
parathion 
spuitboom 
Spraymaster 
LVM 
bupirimaat 
spuitboom 
Spraymaster 
LVM 
+ = geschermd 
- = ongeschermd 
TABEL 6A 
Percentage van de 
na 12 uur 
-
1,37 
2,66 
3,86 
0,68 
1,45 
2,04 
+ 
0,06 
0,05 
0,10 
0,07 
0,09 
0,27 
! dosering I 
na 3 dagen 
-
4,60 
5,88 
7,74 
0,96 
1,66 
2,66 
+ 
0,84 
0,83 
0,96 
0,82 
0,80 
1,44 
na 6 dagen 
-
5,94 
6,91 
9,34 
1,19 
1,82 
3,01 
PESTICIDEN IN CONDENSWATER 
+ 
1,09 
1,10 
1,25 
2,16 
1,48 
2,20 
VERGELIJKING HOOG-VOLUME GEWASBEHANDELINGEN EN LAAG-VOLUME 
RUIMTEBEHANI 
Pesticide 
Chrysant 
parathion 
bupirimaat 
dichloorvos 
Tomaat 
parathion 
bupirimaat 
dichloorvos 
* = geen reductie 
DJEJJNjQE 
Percentage van de dosering 
spuitboom/mast 
0,94 
3,01 
7,1 
0,07 
0,21 
1,35 
7,3 
7,2 
4,47 
1,14 
0,06 
0,05 
0,27 
LVM 
1,99 
1,09 
10,9 
0,59 
0,38 
3,52 
12,1 
10,5 
31,5 
1,47 
0,39 
0,26 
1,26 
Pen centage reductie 
spuitboom/mast t.o.v LVM 
52,8 
* 
34,9 
88,1 
44,7 
61,6 
39,7 
31,4 
85,8 
22,4 
84,6 
80,8 
78,6 
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TABEL 6B PESTICIDEN IN CONDENSWATER 
Chrysant 
parathion 
bupirimaat 
dichloorvos 
* = geen reductie 
TABEL 6C 
Percentage van de dosering 
spuitboom Spraymasters 
0,94 
3,01 
7,1 
0,07 
0,21 
1,35 
7,3 
7,2 
4,47 
1,42 
0,48 
7,8 
0,16 
0,35 
1,96 
11,0 
15,8 
8,8 
Percentage reductie 
spuitboom t.o.v. Spraymaster 
PESTICIDEN IN CONDENSWATER 
VERGELIJKING LAAG-VOLUME GEWAS 
Pesticide 
Chrysant 
parathion 
bupirimaat 
dichloorvos 
* = geen reductie 
33,8 
• 
9,0 
56,3 
40,0 
31,1 
33,6 
54,4 
49,2 
-EN RUIMTEBEHANDELINGEN 
Percentage van de dosering 
Spraymaster LVM 
1,42 
0,48 
7,8 
0,16 
0,35 
1,96 
11,0 
15,8 
8,8 
1,99 
1,09 
10,9 
0,59 
0,38 
3,52 
12,1 
10,5 
31,5 
Percentage reductie 
Spraymaster t.o.v. LVM 
28,6 
56,0 
28,4 
72,9 
7.9 
44,3 
9,1 
• 
72,1 
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TABEL 7 PESTICIDEN IN CONDENSWATER 
VERGELIJKING TERUGGEVONDEN HOEVEELHEDEN VAN DE VERSCHILLENDE MIDDELEN 
BIJ DE TOEGEPASTE TECHNIEKEN IN PERCENTAGE VAN DE DOSERING 
Toedieningstechniek Percentage van de dosering 
parathion bupirimaat dichloorvos 
Chrysant 
spuitboom 
Spraymaster 
LVM 
Tomaat 
spuitmast 
gemiddeld 
gemiddeld 
gemiddeld 
0,94 
3,01 
7,1 
1,42 
0,48 
7,8 
1,99 
1,09 
10,9 
0,06 
3,7 
3,2 
4,7 
0,07 
0,21 
1,35 
0,16 
0,35 
1,96 
0,59 
0,38 
3,52 
0,05 
0,54 
0,82 
1,50 
7,3 
7,2 
4,47 
11,0 
15,8 
8,8 
12,1 
10,5 
31,5 
0,27 
6,3 
11,9 
18,0 
LVM 0,37 0,40 1,16 
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BIJLAGE I 
Meting pesticiden in condenswater 1992 
Kas 307 - tomaat 
Toedieningstechniek: 
Scherm : 
spuitmast 
ongeschermd 
Condensgoot 
data 
11-Nov 
12-Nov 
13-Nov 
14-Nov 
15-Nov 
16-Nov 
17-Nov 
18-Nov 
19-Nov 
20-Nov 
21-Nov 
22-Nov 
23-Nov 
24-Nov 
25-Nov 
26-Nov 
Totaal 
Percentage van 
liters 
32 
18 
26 
34 
29 
12 
18 
26 
28 
27 
15 
2 
17 
3 
3 
12 
302 
de dosering 
Toedieningstechniek 
Scherm : 
Pesticide : parathion Gedoseerd 
//g/i 
560 
720 
610 
470 
260 
270 
0.02 
160 
110 
76 
67 
60 
64 
43 
51 
37 
: LVM Pesticide : parathion 
ongeschermd 
Condensgoot 
data 
11-Nov 
12-Nov 
13-Nov 
14-Nov 
15-Nov 
16-Nov 
17-Nov 
18-Nov 
19-Nov 
20-Nov 
21-Nov 
22-Nov 
23-Nov 
24-Nov 
25-Nov 
26-Nov 
Totaal 
Percenta ge van de de 
liters 
24 
17 
16 
22 
25 
8 
15 
18 
25 
21 
16 
3 
18 
4 
* 
14 
246 
isering 
A/g/i 
260 
570 
480 
350 
220 
280 
160 
170 
150 
84 
71 
62 
59 
40 
39 
totaal fjQ 
17920 
12960 
15860 
15980 
7540 
3240 
0.36 
4160 
3080 
2052 
1005 
120 
1088 
129 
153 
444 
85731.36 
1.14 
Gedoseerd : 3 
totaal fjg 
6240 
9690 
7680 
7700 
5500 
2240 
2400 
3060 
3750 
1764 
1136 
186 
1062 
160 
0 
546 
53114 
1.42 
7500000 fjg (berekend) 
750000//g (berekend) 
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Toedieningstechniek : LVM Pesticide : parathion 
Scherm : Bonar Phormium EV 1 - 12 uur gesloten 
Condensgoot 
data 
11-Nov 
12-Nov 
13-Nov 
14-Nov 
15-Nov 
16-Nov 
17-Nov 
18-Nov 
19-Nov 
20-Nov 
21-Nov 
22-Nov 
23-Nov 
24-Nov 
25-Nov 
26-Nov 
liters 
28 
20 
27 
40 
93 
49 
25 
28 
33 
27 
25 
20 
33 
1 
0.5 
19 
2.7 
2.7 
2.7 
3.4 
160 
320 
250 
200 
150 
110 
63 
46 
47 
40 
39 
27 
Gedoseerd : 3750000//g (berekend) 
totaal fjg 
75.6 
54 
72.9 
136 
14880 
15680 
6250 
5600 
4950 
2970 
1575 
920 
1551 
40 
19.5 
513 
Totaal 353.5 
Percentage van de dosering 
54948.5 
1.47 
Toedieningstechniek : spuitmast 
Scherm : ongeschermd 
Regengoot 
Pesticide : parathion Gedoseerd : 7500000 //g (berekend) 
data 
11-Nov 
12-Nov 
13-Nov 
14-Nov 
15-Nov 
16-Nov 
17-Nov 
18-Nov 
19-Nov 
20-Nov 
21-Nov 
22-Nov 
23-Nov 
24-Nov 
25-Nov 
26-Nov 
liters 
1.2 
22 
7 
6 
7 
6 
3 
5 
5 
5 
5 
2 
4 
2 
3 
2 
fjgft 
195 
56 
78 
79 
70 
58 
41 
29 
23 
16 
20 
20 
31 
17 
15 
12 
totaal fjg 
234 
1232 
546 
474 
490 
348 
123 
145 
115 
80 
100 
40 
124 
34 
45 
24 
Totaal 85.2 
Percentage van de dosering 
4154 
0.06 
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Toedieni 
Scherm : 
ngstechniek : LVM 
: ongeschermd 
Regengoot 
data 
11-Nov 
12-Nov 
13-Nov 
14-Nov 
15-Nov 
16-Nov 
17-Nov 
18-Nov 
19-Nov 
20-Nov 
21-Nov 
22-Nov 
23-Nov 
24-Nov 
25-Nov 
26-Nov 
liters 
0 
0.8 
1.7 
1.6 
2 
1.5 
0.7 
3 
3 
5 
5 
3 
2 
2 
1.8 
1 
Pesticide : parathion Gedoseerd 3750000 //g (berekend) 
fjgn 
0 
1.8 
1.4 
0.15 
0.98 
0.37 
0.98 
1.8 
1.3 
1.4 
4.2 
5.9 
7.5 
6.1 
4.4 
3.9 
totaal /jg 
0 
1.44 
2.38 
0.24 
1.96 
0.555 
0.686 
5.4 
3.9 
7 
21 
17.7 
15 
12.2 
7.92 
3.9 
Totaal 34.1 
Percentage van de dosering 
101.281 
0.003 
Toedieningstechniek : LVM Pesticide : parathion 
Scherm : Bonar Phormium EV 1 - 12 uur gesloten 
Regengoot 
liters 
0.9 
Gedoseerd 3750000 //g (berekend) 
data 
11-Nov 
12-Nov 
13-Nov 
14-Nov 
15-Nov 
16-Nov 
17-Nov 
18-Nov 
19-Nov 
20-Nov 
21-Nov 
22-Nov 
23-Nov 
24-Nov 
25-Nov 
26-Nov 
0.9 
2.1 
1.75 
1.1 
1.1 
0.6 
2 
2 
3 
3 
1.6 
1.2 
1.8 
1.8 
1 
Totaal 25.85 
Percentage van de dosering 
/jg/i 
0.03 
0.05 
0.09 
0.14 
1.5 
0.57 
1.8 
3.7 
7.1 
9.3 
9.8 
11 
10 
11 
8.8 
6.9 
totaal //g 
0.027 
0.045 
0.189 
0.245 
1.65 
0.627 
1.08 
7.4 
14.2 
27.9 
29.4 
17.6 
12 
19.8 
15.84 
6.9 
154.903 
0.004 
38 
Meting pesticiden in condenswater 1993 
Kas 307 - tomaat 
Toedieningstechniek : spuitmast 
Scherm : ongeschermd 
Condensgoot 
Pesticide : parathion Gedoseerd : 105000000 fjg 
data 
08-Sep 
09-Sep 
10-Sep 
11-Sep 
12-Sep 
13-Sep 
14-Sep 
15-Sep 
16-Sep 
17-Sep 
18-Sep 
19-Sep 
20-Sep 
21-Sep 
22-Sep 
24-Sep 
26-Sep 
28-Sep 
30-Sep 
02-Oct 
04-Oct 
06-Oct 
08-Oct 
10-Oct 
12-Oct 
14-0ct 
16-Oct 
18-Oct 
22-Oct 
29-Oct 
02-Nov 
Totaal 
Percentage van 
liters 
4 
8 
5 
2 
2 
5 
19 
21 
3 
29 
17 
11 
5 
4 
2 
10 
24 
30 
22 
17 
7 
4 
5 
8 
5 
4 
28 
19 
60 
67 
125 
572 
de dosering 
//g/l 
0.17 
92 
130 
90 
110 
100 
28 
33 
76 
1.8 
0.56 
44 
40 
39 
18 
13 
11 
7.3 
4.2 
6.9 
12 
9.8 
12 
10 
9.8 
8.6 
2.9 
0.14 
0.1 
0.66 
2 
totaal fjg 
0.68 
736 
650 
180 
220 
500 
532 
693 
228 
52.2 
9.52 
484 
200 
156 
36 
130 
264 
219 
92.4 
117.3 
84 
39.2 
60 
80 
49 
34.4 
81.2 
2.66 
6 
44.22 
250 
6230.78 
0.06 
39 
Toedieningestechniek : 
Scherm : ongeschermd 
Condensgoot 
data 
08-Sep 
09-Sep 
10-Sep 
11-Sep 
12-Sep 
13-Sep 
14-Sep 
15-Sep 
16-Sep 
17-Sep 
18-Sep 
19-Sep 
20-Sep 
21-Sep 
22-Sep 
24-Sep 
26-Sep 
28-Sep 
30-Sep 
02-Oct 
04-Oct 
06-Oct 
08-Oct 
10-Oct 
12-Oct 
14-0ct 
16-Oct 
18-Oct 
22-Oct 
29-Oct 
02-Nov 
LVM 
liters 
5 
12 
1.6 
4 
1 
11 
24 
28 
3 
44 
17 
9 
4 
4 
1.2 
17 
30 
46 
19 
19 
6 
4 
3 
6 
4 
5 
19 
16 
51 
64 
125 
Pesticide : parathion Gedoseerd : 1725000 fjg 
»gn 
0.11 
120 
91 
110 
97 
69 
49 
33 
49 
0.78 
3.7 
21 
44 
34 
12 
0.44 
8.3 
2.7 
0.34 
1.3 
7.2 
5.1 
7.5 
7.6 
6.8 
5.7 
1.7 
1.1 
0.17 
0.5 
0.24 
totaal fjg 
0.55 
1440 
145.6 
440 
97 
759 
1176 
924 
147 
34.32 
62.9 
189 
176 
136 
14.4 
7.48 
249 
124.2 
6.46 
24.7 
43.2 
20.4 
22.5 
45.6 
27.2 
28.5 
32.3 
17.6 
8.67 
32 
30 
Totaal 602.8 
Percentage van de dosering 
6461.58 
0.37 
40 
Toedienigstechniek : LVM Pesticide : parathion Gedoseerd : 1725000 fJQ 
Scherm : Bonar Phon 
Condensgoot 
data 
08-Sep 
09-Sep 
10-Sep 
11-Sep 
12-Sep 
13-Sep 
14-Sep 
15-Sep 
16-Sep 
17-Sep 
18-Sep 
19-Sep 
20-Sep 
21-Sep 
22-Sep 
24-Sep 
26-Sep 
28-Sep 
30-Sep 
02-Oct 
04-0ct 
06-0ct 
08-0ct 
10-Oct 
12-Oct 
14-0ct 
16-Oct 
18-Oct 
22-Oct 
29-Oct 
02-Nov 
Totaal 
Percentage van de de 
mium EV 1 
liters 
5 
11 
2 
4 
4 
8 
28 
32 
3 
41 
23 
9 
5 
5 
3 
21 
35 
39 
26 
23 
9 
4 
4 
6 
5 
4 
31 
16 
47 
57 
110 
620 
»sering 
- 12 gesloten 
//g/i 
0.12 
85 
64 
78 
110 
59 
8.4 
37 
30 
12 
13 
14 
14 
13 
10 
9 
11 
8.3 
5 
5.9 
6.5 
4.2 
6.1 
5.9 
5.1 
3.6 
2.7 
2 
2 
1.7 
1.6 
totaal i/g 
0.6 
935 
128 
312 
440 
472 
235.2 
1184 
90 
492 
299 
126 
70 
65 
30 
189 
385 
323.7 
130 
135.7 
58.5 
16.8 
24.4 
35.4 
25.5 
14.4 
83.7 
32 
94 
96.9 
176 
6699.8 
0.39 
41 
Toedieningstechniek : spuitmast 
Scherm : ongeschermd 
Condensgoot 
data 
08-Sep 
09-Sep 
10-Sep 
11-Sep 
12-Sep 
13-Sep 
14-Sep 
15-Sep 
16-Sep 
17-Sep 
18-Sep 
19-Sep 
20-Sep 
21-Sep 
22-Sep 
24-Sep 
26-Sep 
28-Sep 
30-Sep 
02-Oct 
04-0ct 
06-Oct 
08-Oct 
10-Oct 
12-Oct 
14-0ct 
16-Oct 
18-Oct 
22-Oct 
29-Oct 
02-Nov 
Totaal 
Percentage van de d 
liters 
4 
8 
5 
2 
2 
5 
19 
21 
3 
29 
17 
11 
5 
4 
2 
10 
24 
30 
22 
17 
7 
4 
5 
8 
5 
4 
28 
19 
60 
67 
125 
572 
osering 
Pesticide : 
//g/i 
140 
120 
170 
160 
180 
160 
180 
140 
170 
87 
110 
82 
95 
95 
61 
64 
83 
52 
63 
43 
31 
36 
48 
30 
20 
41 
39 
25 
19 
11 
11 
bupirimaat Gedos 
totaal A/g 
560 
960 
850 
320 
360 
800 
3420 
2940 
510 
2523 
1870 
902 
475 
380 
122 
640 
1992 
1560 
1386 
731 
217 
144 
240 
240 
100 
164 
1092 
475 
1140 
737 
1375 
29225 
0.05 
42 
Toedieningstechniek : LVM Pesticide 
Scherm : ongeschermd 
Condensgoot 
data 
08-Sep 
09-Sep 
10-Sep 
11-Sep 
12-Sep 
13-Sep 
14-Sep 
15-Sep 
16-Sep 
17-Sep 
18-Sep 
19-Sep 
20-Sep 
21-Sep 
22-Sep 
24-Sep 
26-Sep 
28-Sep 
30-Sep 
02-Oct 
04-Oct 
06-Oct 
08-Oct 
10-Oct 
12-Oct 
14-Oct 
16-Oct 
18-Oct 
22-Oct 
29-Oct 
02-Nov 
liters 
5 
12 
1.6 
4 
1 
11 
24 
28 
3 
44 
17 
9 
4 
4 
1.2 
17 
30 
46 
19 
19 
6 
4 
3 
6 
4 
5 
19 
16 
51 
64 
125 
Totaal 602.8 
Percentage van de dosering 
bupirimaat 
//g/i 
76 
260 
290 
310 
330 
200 
330 
200 
140 
130 
110 
64 
130 
110 
91 
100 
58 
32 
33 
42 
28 
24 
32 
26 
31 
24 
19 
14 
15 
15 
2.6 
Gedoseerd 
totaal /yg 
380 
3120 
464 
1240 
330 
2200 
7920 
5600 
420 
5720 
1870 
576 
520 
440 
109.2 
1700 
1740 
1472 
627 
798 
168 
96 
96 
156 
124 
120 
361 
224 
765 
960 
325 
40641.2 
0.40 
43 
Toedieningstechniek : LVM Pesticide : bupirimaat Gedoseerd : 10250000 //g 
Scherm : Bonar Phormium EV 1 
Condensgoot 
data 
08-Sep 
09-Sep 
10-Sep 
11-Sep 
12-Sep 
13-Sep 
14-Sep 
15-Sep 
16-Sep 
17-Sep 
18-Sep 
19-Sep 
20-Sep 
21-Sep 
22-Sep 
24-Sep 
26-Sep 
28-Sep 
30-Sep 
02-Oct 
04-Oct 
06-Oct 
08-Oct 
10-Oct 
12-Oct 
14-0ct 
16-Oct 
18-Oct 
22-Oct 
29-Oct 
02-Nov 
Totaal 
Percentage van de de 
liters 
5 
11 
2 
4 
4 
8 
28 
32 
3 
41 
23 
9 
5 
5 
3 
21 
35 
39 
26 
23 
9 
4 
4 
6 
5 
4 
31 
16 
47 
57 
110 
620 
•sering 
- 12 gesloten 
ugn 
47 
120 
180 
230 
230 
130 
54 
120 
82 
62 
54 
55 
41 
67 
66 
59 
41 
35 
37 
70 
32 
16 
35 
49 
15 
31 
25 
15 
16 
14 
11 
totaal fjg 
235 
1320 
360 
920 
920 
1040 
1512 
3840 
246 
2542 
1242 
495 
205 
335 
198 
1239 
1435 
1365 
962 
1610 
288 
64 
140 
294 
75 
124 
775 
240 
752 
798 
1210 
26781 
0.26 
44 
Toedieningstechniek : 
Scherm : 
: spuitmast 
: ongeschermd 
Condensgoot 
data 
08-Sep 
09-Sep 
10-Sep 
11-Sep 
12-Sep 
13-Sep 
14-Sep 
15-Sep 
16-Sep 
17-Sep 
18-Sep 
19-Sep 
20-Sep 
21-Sep 
22-Sep 
24-Sep 
26-Sep 
28-Sep 
30-Sep 
02-Oct 
04-0ct 
06-Oct 
Totaal 
Percenta) je van de do 
liters 
4 
8 
5 
2 
2 
5 
19 
21 
3 
29 
17 
11 
5 
4 
2 
10 
24 
30 
22 
17 
7 
4 
251 
sering 
Pesticide : dichloorvos Gedoseerd : 
//g/l totaal /JQ 
0.1 0.4 
2000 16000 
1500 7500 
190 380 
55 110 
9.6 48 
22 418 
6.6 138.6 
0.55 1.65 
1.1 31.9 
0.97 16.49 
1.9 20.9 
0.61 3.05 
0.72 2.88 
0.1 0.2 
0.22 2.2 
0.61 14.64 
0.26 7.8 
0.28 6.16 
0.13 2.21 
0.1 0.7 
0.1 0.4 
24706.18 
0.27 
: 9000000//g 
45 
Toedieningstechniek : LVM 
Scherm : ongeschermd 
Condensgoot 
Pesticide : dichloorvos Gedoseerd : 2300000 fjg 
data 
08-Sep 
09-Sep 
10-Sep 
11-Sep 
12-Sep 
13-Sep 
14-Sep 
15-Sep 
16-Sep 
17-Sep 
18-Sep 
19-Sep 
20-Sep 
21-Sep 
22-Sep 
24-Sep 
26-Sep 
28-Sep 
30-Sep 
02-Oct 
04-0ct 
06-Oct 
liters 
5 
12 
1.6 
4 
1 
11 
24 
28 
3 
44 
17 
9 
4 
4 
1.2 
17 
30 
46 
19 
19 
6 
4 
Ag/i 
0.1 
2000 
1200 
120 
13 
8.7 
4.8 
1.8 
0.1 
0.63 
0.44 
0.62 
0.19 
0.72 
0.1 
0.11 
0.29 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.22 
totaal fjg 
0.5 
24000 
1920 
480 
13 
95.7 
115.2 
50.4 
0.3 
27.72 
7.48 
5.58 
0.76 
2.88 
0.12 
1.87 
8.7 
4.6 
1.9 
1.9 
0.6 
0.88 
Totaal 309.8 
Percentage van de dosering 
26740.09 
1.16 
46 
Toedieningstechniek : 
Scherm : 
: LVM Pesticide : dichloorvos 
: Bonar Phormium EV 1 
Condensgoot 
data 
08-Sep 
09-Sep 
10-Sep 
11-Sep 
12-Sep 
13-Sep 
14-Sep 
15-Sep 
16-Sep 
17-Sep 
18-Sep 
19-Sep 
20-Sep 
21-Sep 
22-Sep 
24-Sep 
26-Sep 
28-Sep 
30-Sep 
02-Oct 
04-Oct 
06-Oct 
Totaal 
Percental ge van de do 
liters 
5 
11 
2 
4 
4 
8 
28 
32 
3 
41 
23 
9 
5 
5 
3 
21 
35 
39 
26 
23 
9 
4 
340 
sering 
- 12 uur gesloten 
fjgn 
0.1 
2000 
2100 
530 
10 
1.5 
4.9 
5.9 
0.39 
1.5 
1.5 
0.47 
0.28 
0.79 
0.29 
0.71 
0.56 
0.29 
0.19 
0.11 
0.1 
0.11 
Gedoseerd : 
totaal fjg 
0.5 
22000 
4200 
2120 
40 
12 
137.2 
188.8 
1.17 
61.5 
34.5 
4.23 
1.4 
3.95 
0.87 
14.91 
19.6 
11.31 
4.94 
2.53 
0.9 
0.44 
28860.75 
1.26 
: 2300000 fjg 
Toedieningstechniek : LVM Pesticide : dichloorvos Gedoseerd 2300000 //g 
Scherm : ongeschermd 
Condensgoot 
data liters //g/l totaal//g 
06-Oct 4 0.1 0.4 
07-Oct 4 1100 4400 
08-Oct 5 1300 6500 
09-Oct 4 93 372 
10-Oct 8 39 312 
11-Oct 4 4.3 17.2 
12-Oct 5 2 10 
13-Oct 6 1.4 8.4 
14-0ct 4 1.1 4.4 
15-0ct 7 0.1 0.7 
16-0ct 28 0.83 23.24 
17-Oct 22 0.44 9.68 
18-Oct 19 0.71 13.49 
20-Oct 42 0.1 4.2 
22-Oct 60 0.52 31.2 
26-Oct 91 0.11 10.01 
29-Oct 67 0.1 6.7 
02-Nov 125 0.1 12.5 
Totaal 505 
Percentage van de dosering 
11736.12 
0.51 
47 
Toedieningstechniek : 
Scherm : 
: LVM Pesticide : dichloorvos 
: Bonar Phormium EV 1 
Condensgoot 
data 
06-Oct 
07-Oct 
08-Oct 
09-Oct 
10-Oct 
11-Oct 
12-Oct 
13-Oct 
14-0ct 
15-Oct 
16-Oct 
17-Oct 
18-Oct 
20-Oct 
22-Oct 
26-Oct 
29-Oct 
02-Nov 
Totaal 
Percenta ge van de do 
liters 
4 
3 
4 
5 
6 
4 
5 
6 
4 
22 
31 
23 
16 
30 
47 
81 
57 
110 
458 
sering 
- 12 uur gesloten 
//g/i 
0.44 
770 
1900 
570 
7.6 
6.2 
2.4 
1.6 
1 
0.87 
1.4 
1.6 
0.64 
0.23 
0.17 
0.1 
0.1 
0.1 
Gedoseerd 
totaal //g 
1.76 
2310 
7600 
2850 
45.6 
24.8 
12 
9.6 
4 
19.14 
43.4 
36.8 
10.24 
6.9 
7.99 
8.1 
5.7 
11 
13007.03 
0.57 
Toedieningstechniek : LVM Pesticide : dichloorvos Gedoseerd 230000 //g 
Scherm : LS 10 plus - 12 uur gesloten 
Condensgoot 
data 
06-Oct 
07-Oct 
08-Oct 
09-Oct 
10-Oct 
11-Oct 
12-Oct 
13-Oct 
14-0ct 
15-Oct 
16-Oct 
17-Oct 
18-Oct 
20-Oct 
22-Oct 
26-Oct 
29-Oct 
02-Nov 
liters 
4 
2 
3 
4 
6 
4 
4 
6 
5 
29 
19 
20 
16 
41 
51 
77 
64 
125 
Totaal 2002.22 
Percentage van de dosering 
//g/i 
0.88 
0.33 
330 
140 
15 
9.4 
4.8 
2.2 
1 
6.1 
0.5 
0.66 
0.7 
0.74 
0.3 
0.1 
0.1 
0.1 
totaal //g 
3.52 
0.66 
990 
560 
90 
37.6 
19.2 
13.2 
5 
176.9 
9.5 
13.2 
11.2 
30.34 
15.3 
7.7 
6.4 
12.5 
480 
0.09 
48 
Toedieningstechniek : : spuitmast 
Scherm : ongeschermd 
Regengoot 
data 
08-Sep 
09-Sep 
10-Sep 
11-Sep 
12-Sep 
13-Sep 
14-Sep 
15-Sep 
16-Sep 
17-Sep 
18-Sep 
19-Sep 
20-Sep 
21-Sep 
22-Sep 
24-Sep 
26-Sep 
28-Sep 
30-Sep 
02-Oct 
04-0ct 
06-Oct 
08-Oct 
10-Oct 
12-Oct 
14-0ct 
16-Oct 
18-Oct 
22-Oct 
29-Oct 
02-Nov 
Totaal 
Percentage van de doi 
liters 
5 
4 
5 
3 
5 
2 
4 
4 
5 
3 
6 
5 
3 
3 
3 
7 
7 
7 
9 
7 
6 
6 
3 
2 
3 
2 
4 
3 
5 
10 
12 
153 
sering 
Pesticide : parathion 
mn 
0.1 
0.66 
25 
14 
8.2 
11 
6 
8.375 
4.8 
5 
9.2 
10 
8 
7.8 
4.7 
5.3 
5.4 
2.2 
2.5 
2 
2.4 
1.8 
1.7 
2.6 
1.8 
0.91 
0.43 
0.79 
0.89 
0.64 
0.5 
Gedosee 
totaal /JQ 
0.5 
2.64 
125 
42 
41 
22 
24 
33.5 
24 
15 
55.2 
50 
24 
23.4 
14.1 
37.1 
37.8 
15.4 
22.5 
14 
14.4 
10.8 
5.1 
5.2 
5.4 
1.82 
1.72 
2.37 
4.45 
6.4 
6 
686.8 
0.007 
49 
Toedieningestechniek : 
Scherm : ongeschermd 
Regengoot 
data 
08-Sep 
09-Sep 
10-Sep 
11-Sep 
12-Sep 
13-Sep 
14-Sep 
15-Sep 
16-Sep 
17-Sep 
18-Sep 
19-Sep 
20-Sep 
21-Sep 
22-Sep 
24-Sep 
26-Sep 
28-Sep 
30-Sep 
02-Oct 
04-0ct 
06-Oct 
08-Oct 
10-Oct 
12-Oct 
14-0ct 
16-Oct 
18-Oct 
22-Oct 
29-Oct 
02-Nov 
LVM 
I 
liters 
6 
5 
8 
3 
6 
3 
3 
3 
5 
2 
6 
4 
3 
4 
2 
5 
4 
4 
7 
13 
78 
5 
3 
2 
2 
1.9 
3 
3 
5 
8 
12 
Pesticide : parathion Gedoseerd 1725000 j/g 
Totaal 218.9 
Percentage van de dosering 
//g/i 
0.1 
0.26 
15 
19 
16 
18 
18 
12 
8.8 
8.7 
5.8 
8.4 
10 
11 
6.5 
6.1 
6.8 
3.8 
2.6 
1.7 
0.267 
2.1 
2.4 
2.1 
2.2 
1.5 
0.65 
0.4 
0.86 
0.63 
0.81 
totaal fjg 
0.6 
1.3 
120 
57 
96 
54 
54 
36 
44 
17.4 
34.8 
33.6 
30 
44 
13 
30.5 
27.2 
15.2 
18.2 
22.1 
20.8 
10.5 
7.2 
4.2 
4.4 
2.85 
1.95 
1.2 
4.3 
5.04 
9.72 
821.06 
0.05 
50 
Toedienigstechniek : : LVM Pesticide 
Scherm : Bonar Phormium EV 1 - 12 i 
Regengoot 
data 
08-Sep 
09-Sep 
10-Sep 
11-Sep 
12-Sep 
13-Sep 
14-Sep 
15-Sep 
16-Sep 
17-Sep 
18-Sep 
19-Sep 
20-Sep 
21-Sep 
22-Sep 
24-Sep 
26-Sep 
28-Sep 
30-Sep 
02-Oct 
04-Oct 
06-Oct 
08-Oct 
10-Oct 
12-Oct 
14-Oct 
16-Oct 
18-Oct 
22-Oct 
29-Oct 
02-Nov 
Totaal 
Percentage van de d< 
liters 
18 
14 
17 
11 
9 
6 
10 
6 
9 
3 
8 
4 
2 
3 
3 
11 
11 
8 
12 
8 
7 
4 
2 
1.4 
1.2 
1.1 
2 
2 
2 
5 
5 
205.7 
osering 
: parathion 
uur gesloten 
fjgn 
0.1 
17 
15 
7.2 
5.9 
5.1 
5.7 
7.8 
5.9 
3.7 
4.7 
7.2 
6.7 
4.3 
1.5 
2.5 
3 
1.4 
1.2 
0.9 
1.6 
0.73 
0.81 
0.86 
0.76 
0.21 
0.05 
0.05 
0.31 
0.44 
0.26 
Gedoseerd 172! 
totaal fjg 
1.8 
238 
255 
79.2 
53.1 
30.6 
57 
46.8 
53.1 
11.1 
37.6 
28.8 
13.4 
12.9 
4.5 
27.5 
33 
11.2 
14.4 
7.2 
11.2 
2.92 
1.62 
1.204 
0.912 
0.231 
0.1 
0.1 
0.62 
2.2 
1.3 
1038.607 
0.06 
51 
Toedieningstechniek : : spuitmast 
Scherm : ongeschermd 
Regengoot 
data 
08-Sep 
09-Sep 
10-Sep 
11-Sep 
12-Sep 
13-Sep 
14-Sep 
15-Sep 
16-Sep 
17-Sep 
18-Sep 
19-Sep 
20-Sep 
21-Sep 
22-Sep 
24-Sep 
26-Sep 
28-Sep 
30-Sep 
02-Oct 
04-0ct 
06-Oct 
08-Oct 
10-Oct 
12-Oct 
14-0ct 
16-Oct 
18-Oct 
22-Oct 
29-Oct 
02-Nov 
liters 
5 
4 
5 
3 
5 
2 
4 
4 
5 
3 
6 
5 
3 
3 
3 
7 
7 
7 
9 
7 
6 
6 
3 
2 
3 
2 
4 
3 
5 
10 
12 
Pesticide : bupirimaat Gedoseerd 55000000 fjg 
Totaal 153 
Percentage van de dosering 
//g/l 
4.5 
9.7 
17 
12 
12 
23 
16 
11 
7.8 
9.4 
7.8 
16 
12 
19 
24 
6.8 
15 
3.4 
5.9 
5.7 
7.3 
9.9 
7.1 
11 
8.1 
8.1 
3.3 
6.8 
6.2 
3.2 
1.9 
totaal )jg 
22.5 
38.8 
85 
36 
60 
46 
64 
44 
39 
28.2 
46.8 
80 
36 
57 
72 
47.6 
105 
23.8 
53.1 
39.9 
43.8 
59.4 
21.3 
22 
24.3 
16.2 
13.2 
20.4 
31 
32 
22.8 
1331.1 
0.002 
52 
Toedieningstechniek : LVM Pesticide 
Scherm : ongeschermd 
Regengoot 
bupirimaat Gedoseerd 10250000//g 
data 
08-Sep 
09-Sep 
10-Sep 
11-Sep 
12-Sep 
13-Sep 
14-Sep 
15-Sep 
16-Sep 
17-Sep 
18-Sep 
19-Sep 
20-Sep 
21-Sep 
22-Sep 
24-Sep 
26-Sep 
28-Sep 
30-Sep 
02-Oct 
04-Oct 
06-Oct 
08-Oct 
10-Oct 
12-Oct 
14-0ct 
16-Oct 
18-Oct 
22-Oct 
29-Oct 
02-Nov 
liters 
6 
5 
8 
3 
6 
3 
3 
3 
5 
2 
6 
4 
3 
4 
2 
5 
4 
4 
7 
13 
78 
5 
3 
2 
2 
1.9 
3 
3 
5 
8 
12 
3.8 
7.4 
16 
16 
15 
17 
18 
16 
16 
9.7 
6.7 
6 
12 
12 
9.9 
7 
6.4 
4.9 
5 
3 
0 
9 
11 
15 
14 
4.6 
2.6 
2.1 
5.6 
1.7 
2.4 
7 
759 
totaal fjg 
22.8 
37 
128 
48 
90 
51 
54 
48 
80 
19.4 
40.2 
24 
36 
48 
19.8 
35 
25.6 
19.6 
35 
48.1 
59.2 
45 
33 
30 
28 
8.74 
7.8 
6.3 
28 
13.6 
28.8 
Totaal 218.9 
Percentage van de dosering 
1197.94 
0.01 
53 
Toedieningstechniek : : LVM Pesticide 
Scherm : Bonar Phormium EV 1 - 12 uui 
Regengoot 
data 
08-Sep 
09-Sep 
10-Sep 
11-Sep 
12-Sep 
13-Sep 
14-Sep 
15-Sep 
16-Sep 
17-Sep 
18-Sep 
19-Sep 
20-Sep 
21-Sep 
22-Sep 
24-Sep 
26-Sep 
28-Sep 
30-Sep 
02-Oct 
04-0ct 
06-Oct 
08-Oct 
10-Oct 
12-Oct 
14-0ct 
16-Oct 
18-Oct 
22-Oct 
29-Oct 
02-Nov 
Totaal 
Percentage van de do 
liters 
18 
14 
17 
11 
9 
6 
10 
6 
9 
3 
8 
4 
2 
3 
3 
11 
11 
8 
12 
8 
7 
4 
2 
1.4 
1.2 
1.1 
2 
2 
2 
5 
5 
205.7 
sering 
: bupirimaat 
' gesloten 
A9/I 
5.1 
11 
13 
8.7 
6.8 
7.8 
10 
16 
11 
9.2 
9.5 
16 
14 
6 
4.7 
5.7 
5.5 
2 
2.9 
5.3 
11 
7.2 
8.3 
8.9 
9.3 
9.2 
1.6 
1.8 
6.6 
3.9 
3.3 
Gedoseerd 
totaal fjg 
91.8 
154 
221 
95.7 
61.2 
46.8 
100 
96 
99 
27.6 
76 
64 
28 
18 
14.1 
62.7 
60.5 
16 
34.8 
42.4 
77 
28.8 
16.6 
12.46 
11.16 
10.12 
3.2 
3.6 
13.2 
19.5 
16.5 
1621.74 
0.02 
54 
Toedieningstechniek : spuitmast 
Scherm : ongeschermd 
Regengoot 
data liters 
08-Sep 5 
09-Sep 4 
10-Sep 5 
11-Sep 3 
12-Sep 5 
13-Sep 2 
14-Sep 4 
Totaal 28 
Percentage van de dosering 
Pesticide : dichloorvos 
//g/i 
0.1 
5.9 
3.5 
0.79 
0.13 
0.15 
0.1 
Gedosee 
totaal fjg 
0.5 
23.6 
17.5 
2.37 
0.65 
0.3 
0.4 
45.32 
0.0005 
Toedieningstechniek : LVM 
Scherm : ongeschermd 
Regengoot 
data liters 
08-Sep 6 
09-Sep 5 
10-Sep 8 
11-Sep 3 
12-Sep 6 
13-Sep 3 
14-Sep 3 
Pesticide : dichloorvos Gedoseerd 2300000 //g 
A/g/i 
0.1 
1 
0.64 
0 
0 
0 
0.1 
totaal fjg 
0.6 
5 
5.12 
0.3 
Totaal 34 
Percentage van de dosering 
11.02 
0.0005 
Toedieningstechniek : LVM Pesticide : dichloorvos 
Scherm : Bonar Phormium EV 1 - 12 uur gesloten 
Regengoot 
data liters 
08-Sep 18 
09-Sep 14 
10-Sep 17 
11-Sep 11 
12-Sep 9 
13-Sep 6 
14-Sep 10 
Totaal 85 
Percentage van de dosering 
Gedoseerd 2300000 //g 
UQl\ 
0.1 
240 
28 
0 
0 
1.9 
0.1 
totaal fjg 
1.8 
3360 
476 
11.4 
1 
3850.2 
0.17 
55 
Toedieningstechniek : : LVM 
Scherm : ongeschermd 
Regengoot 
data 
06-Oct 
07-Oct 
08-0 et 
09-0ct 
10-0ct 
11-Oct 
12-Oct 
13-Oct 
14-0ct 
15-0ct 
16-Oct 
17-Oct 
Totaal 
Percentage van de do 
liters 
6 
3 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
2 
2 
4 
3 
37 
sering 
Pesticide : dichloorvos Gi 
//g/l totaa 
0.1 
1.6 
12 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0.43 
0.19 
0.1 
sdoseerd 
\fjg 
0.6 
4.8 
36 
0.86 
0.76 
0.3 
43.32 
0.002 
Toedieningstechniek : LVM Pesticide : dichloorvos Gedoseerd 2300000 /JQ 
Scherm : Bonar Phormium EV 1 - 12 uur gesloten 
Regengoot 
data 
06-Oct 
07-Oct 
08-Oct 
09-Oct 
10-Oct 
11-Oct 
12-Oct 
13-Oct 
14-0ct 
15-Oct 
16-Oct 
17-Oct 
Totaal 
Percentage van de d 
liters 
5 
2 
2 
2 
1.4 
1.35 
1.2 
1 
1.1 
1.2 
2 
1.8 
22.05 
osering 
^g/i 
0.1 
0 
0.13 
0 
0 
0 
0 
1.4 
0 
0 
0.38 
0.1 
totaal jjg 
0.5 
0.26 
1.4 
0.76 
0.18 
3.1 
0.0001 
56 
Toedieningstechniek : 
Scherm : : LS 10 plus • 
Regengoot 
data 
06-Oct 
07-Oct 
08-Oct 
09-Oct 
10-Oct 
11-Oct 
12-Oct 
13-Oct 
14-0ct 
15-Oct 
16-Oct 
17-Oct 
: LVM 
12 uur 
liters 
4 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
1.9 
3 
3 
3 
Pesticide 
gesloten 
: dichloorvos 
»9l\ 
0.175 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2.8 
0 
0.1 
Gedoseer 
totaal fjg 
0.7 
8.4 
0.3 
Totaal 29.9 
Percentage van de dosering 
9.4 
0.0004 
57 
BIJLAGE II 
Meting pesticiden in condenswater 1994 
Kas 402 - chrysant 
Toedingstechniek : spuitboom Pesticide : parathion Gedoseerd : 5780000 fjg 
Scherm : 
data 
22-Sep 
23-Sep 
24-Sep 
25-Sep 
26-Sep 
26-Sep 
27-Sep 
28-Sep 
29-Sep 
30-Sep 
01-Oct 
02-Oct 
03-Oct 
03-Oct 
04-0ct 
05-Oct 
05-Oct 
: ongeschermd 
liters 
169 
122 
82 
390 
126 
194 
64 
156 
88 
39 
121 
559 
597 
804 
406 
660 
345 
Totaal 4922 
Percentage van de dosering 
vgn 
84 
100 
74 
24 
16 
10 
10 
8.2 
7.7 
9.5 
6.8 
2.6 
1.3 
0.74 
3.1 
0.72 
0.95 
totaal //g 
14196 
12200 
6068 
9360 
2016 
1940 
640 
1279.2 
677.6 
370.5 
822.8 
1453.4 
776.1 
594.96 
1258.6 
475.2 
327.75 
54456.11 
0.94 
Toedieningstechniek : Spraymaster Pesticide : parathion Gedoseerd : 4770200 //g 
Scherm : 
data 
22-Sep 
23-Sep 
24-Sep 
25-Sep 
26-Sep 
26-Sep 
27-Sep 
28-Sep 
29-Sep 
30-Sep 
01-Oct 
02-Oct 
03-Oct 
03-Oct 
04-Oct 
05-Oct 
05-Oct 
: ongeschermd 
liters 
149 
119 
72 
360 
121 
180 
63 
131 
113 
38 
75 
400 
549 
759 
405 
905 
454 
»gil 
160 
120 
90 
24 
25 
11 
11 
11 
10 
9.4 
5.7 
5.1 
2.3 
1 
0.79 
0.49 
1.1 
totaal fjg 
23840 
14280 
6480 
8640 
3025 
1980 
693 
1441 
1130 
357.2 
427.5 
2040 
1262.7 
759 
319.95 
443.45 
499.4 
Totaal 4893 
Percentage van de dosering 
67618.2 
1.42 
58 
Toedieningstechniek : LVM Pesticide 
Scherm : ongeschermd 
liters 
parathion Gedoseerd : 9367000 /jg 
data 
22-Sep 
23-Sep 
24-Sep 
25-Sep 
26-Sep 
26-Sep 
27-Sep 
28-Sep 
29-Sep 
30-Sep 
01-Oct 
02-Oct 
03-Oct 
03-Oct 
04-0ct 
05-Oct 
05-Oct 
165 
122 
82 
437 
136 
209 
57 
142 
88 
41 
98 
521 
611 
879 
376 
668 
301 
Totaal 4933 
Percentage van de dosering 
ugn 
400 
270 
220 
62 
51 
38 
39 
29 
26 
25 
27 
11 
5.7 
2.6 
3.1 
2.7 
3.5 
totaal /jg 
66000 
32940 
18040 
27094 
6936 
7942 
2223 
4118 
2288 
1025 
2646 
5731 
3482.7 
2285.4 
1165.6 
1803.6 
1053.5 
186773.8 
1.99 
Toedieningstechniek : spuitboom Pesticide : bupirimaat Gedoseerd : 32980000 fjg 
Scherm : 
data 
22-Sep 
23-Sep 
24-Sep 
25-Sep 
26-Sep 
26-Sep 
27-Sep 
28-Sep 
29-Sep 
30-Sep 
01-Oct 
02-Oct 
03-Oct 
03-Oct 
04-0ct 
05-Oct 
05-Oct 
: ongeschermd 
liters 
169 
122 
82 
390 
126 
194 
64 
156 
88 
39 
121 
559 
597 
804 
406 
660 
345 
Totaal 4922 
Percentage van de dosering 
A/g/i 
26 
26 
19 
9.8 
5.8 
4.9 
3.9 
3.4 
3.9 
5.3 
3.3 
1.5 
0.67 
0.41 
14 
0.24 
0.21 
totaal /jg 
4394 
3172 
1558 
3822 
730.8 
950.6 
249.6 
530.4 
343.2 
206.7 
399.3 
838.5 
399.99 
329.64 
5684 
158.4 
72.45 
23839.58 
0.07 
59 
Toedieningstechniek : Spraymaster Pesticide : bupirimaat Gedoseerd : 22814000/sg 
Scherm : ongeschermd 
data 
22-Sep 
23-Sep 
24-Sep 
25-Sep 
26-Sep 
26-Sep 
27-Sep 
28-Sep 
29-Sep 
30-Sep 
01-Oct 
02-Oct 
03-Oct 
03-Oct 
04-0ct 
05-Oct 
05-Oct 
liters 
149 
119 
72 
360 
121 
180 
63 
131 
113 
38 
75 
400 
549 
759 
405 
905 
454 
Totaal 4893 
Percentage van de dosering 
Ml\ 
80 
56 
40 
14 
16 
6.4 
6.9 
8 
9.7 
10 
5.4 
4.6 
2.2 
0.84 
0.63 
0.34 
0.7 
totaal vg 
11920 
6664 
2880 
5040 
1936 
1152 
434.7 
1048 
1096.1 
380 
405 
1840 
1207.8 
637.56 
255.15 
307.7 
317.8 
37521.81 
0.16 
Toedieningstechniek : LVM Pesticide 
Scherm : ongeschermd 
liters 
bupirimaat Gedoseerd : 39440000 //g 
data 
22-Sep 
23-Sep 
24-Sep 
25-Sep 
26-Sep 
26-Sep 
27-Sep 
28-Sep 
29-Sep 
30-Sep 
01-Oct 
02-Oct 
03-Oct 
03-Oct 
04-0ct 
05-Oct 
05-Oct 
165 
122 
82 
437 
136 
209 
57 
142 
88 
41 
98 
521 
611 
879 
376 
668 
301 
Totaal 4933 
Percentage van de dosering 
^g/i 
580 
360 
220 
53 
56 
42 
39 
25 
36 
48 
40 
14 
8.5 
3.6 
3.9 
4.1 
4.1 
totaal fjg 
95700 
43920 
18040 
23161 
7616 
8778 
2223 
3550 
3168 
1968 
3920 
7294 
5193.5 
3164.4 
1466.4 
2738.8 
1234.1 
233135.2 
0.59 
60 
Toedieningstechniek : spuitboom Pesticide : dichloorvos Gedoseerd : 6800000 //g 
Scherm : ongeschermd 
data 
22-Sep 
23-Sep 
24-Sep 
25-Sep 
26-Sep 
26-Sep 
27-Sep 
28-Sep 
29-Sep 
30-Sep 
01-Oct 
02-Oct 
03-Oct 
03-Oct 
04-0ct 
05-Oct 
05-Oct 
Totaal 
Percentage var 
liters 
169 
122 
82 
390 
126 
194 
64 
156 
88 
39 
121 
559 
597 
804 
406 
660 
345 
4922 
i de dosering 
«J/l 
2500 
570 
44 
1.4 
1.8 
1.3 
1 
0.63 
0.73 
0.45 
0.22 
0.31 
0.1 
0.1 
0.1 
0.15 
0.15 
totaal fjg 
422500 
69540 
3608 
546 
226.8 
252.2 
64 
98.28 
64.24 
17.55 
26.62 
173.29 
59.7 
80.4 
40.6 
99 
51.75 
497448.43 
7.3 
Toedieningstechniek : Spraymaster 
Scherm : ongeschermd 
liters data 
22-Sep 
23-Sep 
24-Sep 
25-Sep 
26-Sep 
26-Sep 
27-Sep 
28-Sep 
29-Sep 
30-Sep 
01-Oct 
02-Oct 
03-Oct 
03-Oct 
04-Oct 
05-Oct 
05-Oct 
149 
119 
72 
360 
121 
180 
63 
131 
113 
38 
75 
400 
549 
759 
405 
905 
454 
Totaal 4893 
Percentage van de dosering 
Pesticide : 
/jgn 
5400 
970 
99 
5.3 
2.7 
2.3 
3.4 
0.88 
2.1 
3.1 
1.5 
0.85 
0.1 
0.16 
0.38 
0.16 
0.39 
dichloorvos Gedoseerd : 8503400 //g 
totaal fig 
804600 
115430 
7128 
1908 
326.7 
414 
214.2 
115.28 
237.3 
117.8 
112.5 
340 
54.9 
121.44 
153.9 
144.8 
177.06 
931595.88 
11.0 
61 
Toedieningstechniek : LVM Pesticide : dichloorvos Gedoseerd ; 19720000 //g 
Scherm : ongeschermd 
data 
22-Sep 
23-Sep 
24-Sep 
25-Sep 
26-Sep 
26-Sep 
27-Sep 
28-Sep 
29-Sep 
30-Sep 
01-Oct 
02-0ct 
03-Oct 
03-Oct 
04-0ct 
05-Oct 
05-Oct 
Totaal 
Percentage var 
liters 
165 
122 
82 
437 
136 
209 
57 
142 
88 
41 
98 
521 
611 
879 
376 
668 
301 
4933 
i de dosering 
A/g/i 
11000 
4400 
290 
14 
6 
5.1 
4.1 
2.4 
0.9 
0.74 
2.1 
0.21 
0.18 
0.11 
0.46 
0.37 
0.45 
totaal fjg 
1815000 
536800 
23780 
6118 
816 
1065.9 
233.7 
340.8 
79.2 
30.34 
205.8 
109.41 
109.98 
96.69 
172.96 
247.16 
135.45 
2385341.39 
12.1 
Toedieningstechniek : spuitboom 
Scherm : ongeschermd 
liters 
Pesticide : parathion Gedoseerd : 4300000 jug 
data 
19-Oct 
20-Oct 
21-Oct 
22-Oct 
23-Oct 
24-Oct 
25-Oct 
25-Oct 
26-Oct 
26-Oct 
26-Oct 
27-Oct 
28-Oct 
28-Oct 
29-Oct 
29-Oct 
29-Oct 
30-Oct 
30-Oct 
30-Oct 
31-Oct 
31-Oct 
169 
215 
259 
257 
182 
371 
300 
312 
244 
592 
402 
397 
453 
217 
130 
505 
531 
706 
583 
633 
708 
520 
Totaal 8686 
Percentage van de dosering 
//g/l 
1.6 
120 
89 
110 
70 
15 
33 
11 
13 
3.7 
4.8 
4.6 
7.8 
5.7 
7.1 
2.6 
1.7 
1.3 
1.3 
0.79 
0.84 
0.92 
totaal fjg 
270.4 
25800 
23051 
28270 
12740 
5565 
9900 
3432 
3172 
2190.4 
1929.6 
1826.2 
3533.4 
1236.9 
923 
1313 
902.7 
917.8 
757.9 
500.07 
594.72 
478.4 
129304.49 
3.01 
62 
Toedieningstechniek : Spraymaster 
Scherm : ongeschermd 
liters 
Pesticide : parathion Gedoseerd : 29176000 pq 
data 
19-Oct 
20-Oct 
21-Oct 
22-Oct 
23-Oct 
24-Oct 
25-Oct 
25-Oct 
26-Oct 
26-Oct 
26-Oct 
27-Oct 
28-Oct 
28-Oct 
29-Oct 
29-Oct 
29-Oct 
30-Oct 
30-Oct 
30-Oct 
31-Oct 
31-Oct 
154 
192 
252 
286 
301 
599 
473 
746 
506 
1389 
863 
806 
641 
408 
118 
1240 
1771 
1665 
2077 
1139 
1465 
1596 
Totaal 18687 
Percentage van de dosering 
//g/i 
1.2 
70 
96 
140 
56 
25 
14 
4.9 
5.4 
1.1 
2.6 
3.3 
5.1 
5.2 
5.2 
1.1 
0.36 
0.42 
0.48 
0.16 
0.35 
0.52 
totaal fjg 
184.8 
13440 
24192 
40040 
16856 
14975 
6622 
3655.4 
2732.4 
1527.9 
2243.8 
2659.8 
3269.1 
2121.6 
613.6 
1364 
637.56 
699.3 
996.96 
182.24 
512.75 
829.92 
140356.13 
0.48 
63 
Toedieningstechniek 
Scherm : 
data 
19-Oct 
20-Oct 
21-Oct 
22-Oct 
23-Oct 
24-Oct 
25-Oct 
25-Oct 
26-Oct 
26-Oct 
26-Oct 
27-Oct 
28-Oct 
28-Oct 
29-Oct 
29-Oct 
29-Oct 
30-Oct 
30-Oct 
30-Oct 
31-Oct 
31-Oct 
Totaal 
Percenta 
: LVM 
: ongeschermd 
ge van de de 
liters 
164 
198 
260 
247 
195 
318 
284 
384 
272 
611 
402 
358 
400 
198 
115 
436 
503 
589 
584 
581 
682 
450 
8231 
isering 
Pesticide : parathion 
A/g/l 
3.2 
120 
140 
100 
77 
54 
74 
36 
27 
9.4 
11 
10 
26 
19 
18 
7.3 
5.3 
4.4 
2.8 
2.5 
2.6 
4 
Gedoseerd : 
totaal /jg 
524.8 
23760 
36400 
24700 
15015 
17172 
21016 
13824 
7344 
5743.4 
4422 
3580 
10400 
3762 
2070 
3182.8 
2665.9 
2591.6 
1635.2 
1452.5 
1773.2 
1800 
204834.4 
1.09 
Toedieningstechniek : spuitboom Pesticide : bupirimaat Gedoseerd : 22790000 fjg 
Scherm : ongeschermd 
data 
19-Oct 
20-Oct 
21-Oct 
22-Oct 
23-Oct 
24-Oct 
25-Oct 
25-Oct 
26-Oct 
26-Oct 
26-Oct 
27-Oct 
28-Oct 
28-Oct 
29-Oct 
29-Oct 
29-Oct 
30-Oct 
30-Oct 
30-Oct 
31-Oct 
31-Oct 
Totaal 
liters 
169 
215 
259 
257 
182 
371 
300 
312 
244 
592 
402 
397 
453 
217 
130 
505 
531 
706 
583 
633 
708 
520 
8686 
Percentage van de dosering 
i/g/i 
1.7 
34 
25 
20 
12 
9.4 
9.4 
4.7 
4.6 
2 
2 
1.7 
6 
2.4 
2.9 
1.1 
1 
13 
0.73 
0.58 
0.53 
0.47 
totaal pg 
287.3 
7310 
6475 
5140 
2184 
3487.4 
2820 
1466.4 
1122.4 
1184 
804 
674.9 
2718 
520.8 
377 
555.5 
531 
9178 
425.59 
367.14 
375.24 
244.4 
48248.07 
0.21 
64 
Toedieningstechniek : Spraymaster Pesticide : bupirimaat Gedoseerd : 17714000/yg 
Scherm : 
data 
19-Oct 
20-Oct 
21-Oct 
22-Oct 
23-Oct 
24-0ct 
25-Oct 
25-Oct 
26-Oct 
26-0ct 
26-Oct 
27-Oct 
28-Oct 
28-Oct 
29-Oct 
29-Oct 
29-Oct 
30-Oct 
30-Oct 
30-Oct 
31-Oct 
31-Oct 
: ongeschermd 
liters 
154 
192 
252 
286 
301 
599 
473 
746 
506 
1389 
863 
806 
641 
408 
118 
1240 
1771 
1665 
2077 
1139 
1465 
1596 
Totaal 18687 
Percentage van de dosering 
/g/l 
0.5 
53 
34 
28 
15 
18 
9.4 
2.3 
2.5 
1.3 
1.1 
1.7 
2.4 
3 
2.6 
0.65 
0.41 
0.36 
0.49 
0.24 
0.38 
0.3 
totaal vg 
77 
10176 
8568 
8008 
4515 
10782 
4446.2 
1715.8 
1265 
1805.7 
949.3 
1370.2 
1538.4 
1224 
306.8 
806 
726.11 
599.4 
1017.73 
273.36 
556.7 
478.8 
61205.5 
0.35 
Toedieningstechniek : LVM 
Scherm : ongescherrmd 
liters 
Pesticide : bupirimaat Gedoseerd : 85782000 fjg 
data 
19-Oct 
20-Oct 
21-Oct 
22-Oct 
23-Oct 
24-Oct 
25-Oct 
25-Oct 
26-Oct 
26-Oct 
26-Oct 
27-Oct 
28-Oct 
28-Oct 
29-Oct 
29-Oct 
29-Oct 
30-Oct 
30-Oct 
30-Oct 
31-Oct 
31-Oct 
164 
18 
260 
247 
195 
318 
284 
384 
272 
611 
402 
358 
400 
198 
115 
436 
503 
589 
584 
581 
682 
450 
Totaal 8231 
Percentage van de dosering 
mi\ 
4.1 
540 
280 
110 
89 
66 
44 
22 
21 
13 
12 
11 
26 
21 
24 
7.1 
6 
6.5 
3.6 
2.8 
3.2 
3.3 
totaal fjg 
672.4 
106920 
72800 
27170 
17355 
20988 
12496 
8448 
5712 
7943 
4824 
3938 
10400 
4158 
2760 
3095.6 
3018 
3828.5 
2102.4 
1626.8 
2182.4 
1485 
323923.1 
0.38 
65 
Toedieningstechniek : spuitboom Pesticide : dichloorvos Gedoseerd : 13330000 //g 
Scherm 
data 
19-Oct 
20-Oct 
21-Oct 
22-Oct 
23-Oct 
24-Oct 
25-Oct 
25-Oct 
26-Oct 
26-Oct 
26-Oct 
27-Oct 
28-Oct 
28-Oct 
29-Oct 
29-Oct 
29-Oct 
30-Oct 
30-Oct 
30-Oct 
31-Oct 
31-Oct 
ongeschermd 
liters 
169 
215 
259 
257 
182 
371 
300 
312 
244 
592 
402 
397 
453 
217 
130 
505 
531 
706 
583 
633 
708 
520 
Totaal 8686 
Percentage van de dosering 
Toedieningstechniek :Spraymaster 
Scherm : ongeschermd 
liters 
//g/i 
0.31 
4300 
110 
3.8 
3.6 
0.64 
1.1 
0.66 
0.49 
0.39 
0.17 
0.5 
0.33 
1.1 
0.38 
0.18 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
totaal fjg 
52.39 
924500 
28490 
976.6 
655.2 
237.44 
330 
205.92 
119.56 
230.88 
68.34 
198.5 
149.49 
238.7 
49.4 
90.9 
53.1 
70.6 
58.3 
63.3 
70.8 
52 
956961.42 
7.2 
Pesticide : dichloorvos Gedoseerd : 7919200//g 
data 
19-Oct 
20-Oct 
21-Oct 
22-Oct 
23-Oct 
24-Oct 
25-Oct 
25-Oct 
26-Oct 
26-Oct 
26-Oct 
27-Oct 
28-Oct 
28-Oct 
29-Oct 
29-Oct 
29-Oct 
30-Oct 
30-Oct 
30-Oct 
31-Oct 
31-Oct 
154 
192 
252 
286 
301 
599 
473 
746 
506 
1389 
863 
806 
641 
408 
118 
1240 
1771 
1665 
2077 
1139 
1465 
1596 
Totaal 18687 
Percentage van de dosering 
//g/i 
0.4 
5500 
680 
55 
4.4 
1.7 
2.9 
0.57 
0.1 
0.1 
0.36 
0.39 
1 
0.47 
0.52 
0.22 
0.1 
0.11 
0.11 
0.1 
0.1 
0.11 
totaal fjg 
61.6 
1056000 
171360 
15730 
1324.4 
1018.3 
1371.7 
425.22 
50.6 
138.9 
310.68 
314.34 
641 
191.76 
61.36 
272.8 
177.1 
183.15 
228.47 
113.9 
146.5 
175.56 
1250297.34 
15.8 
66 
Toedieningstechniek : LVM Pesticide 
Scherm : ongeschermd 
liters data 
19-Oct 
20-Oct 
21-Oct 
22-Oct 
23-Oct 
24-Oct 
25-Oct 
25-Oct 
26-Oct 
26-Oct 
26-Oct 
27-Oct 
28-Oct 
28-Oct 
29-Oct 
29-Oct 
29-Oct 
30-Oct 
30-Oct 
30-Oct 
31-Oct 
31-Oct 
164 
198 
260 
247 
195 
318 
284 
384 
272 
611 
402 
358 
400 
198 
115 
436 
503 
589 
584 
581 
682 
450 
1 
Totaal 8231 
Percentage van de dosering 
: dichloorvos 
mn 
0.13 
1000 
1500 
38 
11 
4.9 
4.3 
1.4 
1.7 
1.8 
0.16 
2 
2.1 
1.3 
1.2 
0.75 
0.56 
0.3 
0.1 
0.29 
0.1 
1.8 
Gedoseerd 
totaal //g 
21.32 
2178000 
390000 
9386 
2145 
1558.2 
1221.2 
537.6 
462.4 
1099.8 
64.32 
716 
840 
257.4 
138 
327 
281.68 
176.7 
58.4 
168.49 
68.2 
810 
2588337.71 
10.5 
67 
Toedieningstechniek : LVM Pesticide : dichloorvos Gedoseerd : 47052500 fjg 
Scherm : ongeschermd 
data 
08-Nov 
09-Nov 
10-Nov 
11-Nov 
12-Nov 
13-Nov 
14-Nov 
14-Nov 
15-Nov 
16-Nov 
17-Nov 
18-Nov 
liters 
115 
73 
323 
286 
135 
352 
133 
495 
170 
151 
262 
360 
Totaal 2855 
Percentage van de dosering 
//g/l 
26000 
22000 
720 
26 
15 
6.2 
3.2 
1.2 
1.7 
2.2 
1.9 
1.2 
totaal fjg 
2990000 
1606000 
232560 
7436 
2025 
2182.4 
425.6 
594 
289 
332.2 
497.8 
432 
4842774 
10.3 
Toedieningstechniek : LVM Pesticide : dichloorvos Gedoseerd : 47052500 //g 
Scherm : LS - Obscura - 12 uur gesloten 
data 
08-Nov 
09-Nov 
10-Nov 
11-Nov 
12-Nov 
13-Nov 
14-Nov 
14-Nov 
15-Nov 
16-Nov 
17-Nov 
18-Nov 
Totaal 
Percentage var 
liters 
71 
56 
270 
230 
143 
264 
111 
199 
113 
157 
271 
311 
2196 
i de dosering 
A9/I 
4300 
3700 
230 
19 
8.2 
3.6 
0.81 
0.75 
0.83 
1 
1 
0.77 
totaal //g 
305300 
207200 
62100 
4370 
1172.6 
950.4 
89.91 
149.25 
93.79 
157 
271 
239.47 
582093.42 
1.24 
68 
Meting pesticiden in condenswater 1995 
Kas 402 - chrysant 
Toedieningstechniek : spuitboom 
Scherm : ongeschermd 
Pesticide : parathion Gedoseerd : 2450000 fjg 
data 
6 maart 
7 maart 
8 maart 
9 maart 
10 maart 
11 maart 
12 maart 
13 maart 
14 maart 
15 maart 
16 maart 
17 maart 
18 maart 
19 maart 
20 maart 
21 maart 
22 maart 
23 maart 
24 maart 
25 maart 
26 maart 
27 maart 
28 maart 
29 maart 
liters 
213 
276 
504 
436 
335 
486 
253 
296 
207 
449 
528 
495 
561 
496 
348 
537 
425 
322 
246 
290 
480 
281 
455 
522 
Totaal 9441 
Percentage van de dosering 
//g/l 
1.9 
120 
99 
67 
48 
27 
16 
11 
13 
7.9 
4.5 
5.5 
3.4 
4.9 
3.1 
2.9 
2.8 
2.9 
3.6 
2.3 
1.6 
0.96 
1.5 
1 
totaal jjg 
404.7 
33120 
49896 
29212 
16080 
13122 
4048 
3256 
2691 
3547.1 
2376 
2722.5 
1907.4 
2430.4 
1078.8 
1557.3 
1190 
933.8 
885.6 
667 
768 
269.76 
682.5 
522 
173367.86 
7.1 
69 
Toedieningstechniek : spuitboom Pesticide 
Scherm : LS - Obscura - 3 uur gesloten 
data liters //g/l 
parathion Gedoseerd : 5460000//g 
30 maart 
31 maart 
1 apri 
2 april 
3 apri! 
4 april 
5 apri 
6 april 
7 april 
8 apri 
9 april 
10 apri 
11 april 
12 apri 
13 apri 
14 april 
15 april 
17 april 
19 apri 
21 april 
23 april 
26 apri 
1 mei 
4 mei 
8 mei 
12 mei 
16 mei 
19 mei 
26 mei 
6 juni 
12 juni 
16 juni 
23 juni 
3 juli 
341 
297 
269 
182 
236 
311 
267 
238 
248 
248 
297 
319 
287 
140 
168 
159 
118 
517 
341 
290 
324 
86 
837 
315 
296 
736 
637 
816 
811 
1294 
1237 
922 
649 
536 
Totaal 14769 
Percentage van de dosering 
A/g/l 
9.5 
57 
95 
23 
22 
14 
9.1 
8.4 
5.4 
4.2 
4 
4.6 
4.6 
2.9 
8 
5.9 
6.9 
4.7 
4.5 
4.2 
4.7 
7.3 
3 
3.6 
4.5 
2.2 
1.6 
0.98 
1.3 
0.42 
0.39 
0.53 
0.1 
totaal fjg 
3239.5 
16929 
25555 
4186 
5192 
4354 
2429.7 
1999.2 
1339.2 
1041.6 
1188 
1467.4 
1320.2 
406 
1344 
938.1 
814.2 
2429.9 
1534.5 
1218 
1522.8 
627.8 
2511 
1134 
1332 
1619.2 
1019.2 
799.68 
1054.3 
0 
519.54 
359.58 
343.97 
53.6 
91822.17 
1.68 
loopt over 
loopt over 
70 
Toedieningstechniek : Spraymaster 
Scherm : ongeschermd 
Pesticide : parathion Gedoseerd : 2962500 fjg 
data 
6 maart 
7 maart 
8 maart 
9 maart 
10 maart 
11 maart 
12 maart 
13 maart 
14 maart 
15 maart 
16 maart 
17 maart 
18 maart 
19 maart 
20 maart 
21 maart 
22 maart 
23 maart 
24 maart 
25 maart 
26 maart 
27 maart 
28 maart 
29 maart 
liters 
203 
263 
568 
431 
289 
486 
247 
282 
314 
495 
530 
536 
574 
454 
335 
532 
401 
341 
225 
276 
460 
301 
449 
596 
Totaal 9588 
Percentage van de dosering 
fjg/i 
2.4 
300 
130 
50 
51 
23 
18 
15 
9.1 
7 
4.2 
2.6 
2.5 
3.1 
2.9 
3.3 
2.2 
2.5 
2.2 
2.4 
1.9 
1.2 
0.98 
0.81 
totaal fjg 
487.2 
78900 
73840 
21550 
14739 
11178 
4446 
4230 
2857.4 
3465 
2226 
1393.6 
1435 
1407.4 
971.5 
1755.6 
882.2 
852.5 
495 
662.4 
874 
361.2 
440.02 
482.76 
229931.78 
7.8 
71 
Toedieningstechniek : Spraymaster Pescticide : parathion Gedoseerd : 7034400 /jg 
Scherm : LS - Obscura - 3 uur gesloten 
data liters 
326 
286 
30 maart 
31 maart 
1 april 
2 apri 
3 april 
4 apri 
5 apri 
6 april 
7 apri 
8 april 
9 april 
10 april 
11 april 
12 apri 
13 april 
14 april 
15 april 
17 april 
19 apri' 
21 april 
23 apri 
26 april 
1 mei 
4 mei 
8 mei 
12 mei 
16 mei 
19 mei 
26 mei 
6 juni 
12 juni 
16 juni 
23 juni 
3 juli 
260 
164 
191 
294 
263 
216 
228 
227 
388 
245 
292 
144 
183 
174 
151 
529 
372 
262 
240 
58 
688 
299 
285 
693 
574 
598 
736 
1045 
1232 
822 
698 
300 
Totaal 13463 
Percentage van de dosering 
//g/l 
11 
91 
110 
85 
2.2 
17 
13 
8.7 
6.2 
5.6 
5.1 
7.5 
2.9 
3.1 
7.6 
7.1 
6.5 
4.5 
3.9 
2 
3.6 
4 
4.6 
3.6 
4.8 
2.2 
1.5 
1.6 
1.5 
1.3 
1 
0.47 
0.77 
0.52 
totaal /t/g 
3586 
26026 
28600 
13940 
420.2 
4998 
3419 
1879.2 
1413.6 
1271.2 
1978.8 
1837.5 
846.8 
446.4 
1390.8 
1235.4 
981.5 
2380.5 
1450.8 
524 
864 
232 
3164.8 
1076.4 
1368 
1524.6 
861 
956.8 
1104 
1358.5 
1232 
386.34 
537.46 
156 
113447.6 
1.61 
loopt over 
72 
Toedieningstechniek : LVM Pesticide 
Scherm : ongeschermd 
data 
6 maart 
7 maart 
8 maart 
9 maart 
10 maart 
11 maart 
12 maart 
13 maart 
14 maart 
15 maart 
16 maart 
17 maart 
18 maart 
19 maart 
20 maart 
21 maart 
22 maart 
24 maart 
25 maart 
26 maart 
27 maart 
28 maart 
29 maart 
liters 
203 
256 
471 
409 
302 
466 
205 
300 
300 
443 
519 
465 
543 
469 
320 
526 
412 
235 
281 
464 
268 
454 
503 
Totaal 9222 
Percentage van de dosering 
parathion 
//g/i 
4.8 
520 
180 
120 
100 
54 
• 
24 
11 
14 
11 
9.3 
7.9 
8.6 
* 
9.1 
5.7 
5.5 
5.5 
4.9 
5.6 
3.6 
2.4 
Gedoseerd : 
totaal fjg 
974.4 
133120 
84780 
49080 
30200 
25164 
0 
7200 
3300 
6202 
5709 
4324.5 
4289.7 
4033.4 
0 
4786.6 
2348.4 
1292.5 
1545.5 
2273.6 
1500.8 
1634.4 
1207.2 
376883.6 
10.9 
3451000//g 
73 
Toedieningstechniek : LVM 
Scherm : LS - Obscura - 3 i 
data 
30 maart 
31 maart 
1 apri 
2 april 
3 apri 
4 april 
5 april 
6 april 
7 april 
8 april 
9 april 
10 apri 
11 april 
12 april 
13 april 
14 april 
15 april 
17 april 
19 apri 
21 apri 
23 apri 
26 apri 
1 mei 
4 mei 
8 mei 
12 mei 
16 mei 
19 mei 
26 mei 
6 juni 
12 juni 
16 juni 
23 juni 
3 juli 
Pesticide : 
uur gesloten 
liters 
317 
275 
269 
174 
223 
300 
264 
223 
239 
248 
294 
311 
295 
158 
203 
205 
184 
715 
390 
263 
276 
70 
760 
310 
301 
714 
603 
726 
835 
1182 
1252 
886 
629 
519 
parathion Gedoseerd : 9169800 //g 
ßjgn 
29 
150 
140 
93 
19 
20 
14 
14 
8.9 
10 
4.5 
7 
7.4 
5.7 
13 
12 
11 
8 
4.6 
6.3 
6.9 
4.7 
2.9 
4.8 
6.6 
4.2 
3.6 
1.5 
2.6 
2.4 
2 
1 
1.4 
1.4 
Totaal 14613 
Percentage van de dosering 
totaal //g 
9193 
41250 
37660 
16182 
4237 
6000 
3696 
3122 
2127.1 
2480 
1323 
2177 
2183 
900.6 
2639 
2460 
2024 
5720 
1794 
1656.9 
1904.4 
329 
2204 
1488 
1986.6 
2998.8 
2170.8 
1089 
2171 
2836.8 
2504 
886 
880.6 
726.6 
173000.2 
1.89 
loopt over 
74 
Toedienin) 
Scherm : ( 
data 
6 maart 
7 maart 
8 maart 
9 maart 
10 maart 
11 maart 
12 maart 
13 maart 
14 maart 
15 maart 
16 maart 
17 maart 
18 maart 
19 maart 
20 maart 
21 maart 
22 maart 
23 maart 
24 maart 
25 maart 
26 maart 
27 maart 
28 maart 
29 maart 
Totaal 
Percentage 
jstechniek : spuitboom 
sngeschermd 
liters 
213 
276 
504 
436 
335 
486 
253 
296 
207 
449 
528 
495 
561 
496 
348 
537 
425 
322 
246 
290 
480 
281 
455 
522 
9441 
! van de dosering 
Pesticide : bupirimaat Gedoseerd : 
//g/l totaal //g 
0.12 25.56 
230 63480 
28 14112 
26 11336 
25 8375 
23 11178 
10 2530 
5.7 1687.2 
10 2070 
4.7 2110.3 
2.7 1425.6 
3.1 1534.5 
2.1 1178.1 
2.7 1339.2 
1.5 522 
1.4 751.8 
1.3 552.5 
1.7 547.4 
1.7 418.2 
1 290 
0.6 288 
0.46 129.26 
0.1 45.5 
0.1 52.2 
125978.32 
1.35 
: 9310000//g 
75 
Toedieningstechniek : : 
Scherm : LS - Obscura 
data 
30 maart 
31 maart 
1 april 
2 apri 
3 april 
4 april 
5 april 
6 apri 
7 apri 
8 apri 
9 apri 
10 apri 
11 apri 
12 apri 
13 april 
14 april 
15 april 
17 apri! 
19 april 
21 april 
23 april 
26 apri 
1 mei 
4 mei 
8 mei 
12 mei 
16 mei 
19 mei 
26 mei 
6 juni 
12 juni 
16 juni 
23 juni 
3 juli 
puitboom Pesticide 
- 3 uur gesloten 
liters //g/l 
341 5 
297 24 
269 44 
182 31 
236 83 
311 28 
267 10 
238 10 
248 6 
248 4 
297 3 
319 4 
287 5 
140 2, 
168 6, 
159 4, 
118 5. 
517 2. 
341 2. 
290 1. 
324 2 
86 3, 
837 2 
315 2, 
296 2. 
736 0. 
637 0. 
816 0. 
811 0. 
1294 
1237 0. 
922 0. 
649 0. 
536 0. 
: bupirimaat Gedoseerd : 2535000 fjg 
Totaal 14769 
Percentage van de dosering 
3 
2 
3 
3 
7 
6 
4 
1 
6 
2 
9 
1 
4 
2 
48 
3 
19 
29 
98 
15 
18 
24 
totaal fjg 
1807.3 
7128 
11836 
5642 
19588 
8708 
2670 
2380 
1537.6 
1066.4 
980.1 
1276 
1435 
378 
1108.8 
699.6 
601.8 
1344.2 
750.2 
551 
648 
266.6 
1674 
756 
651.2 
353.28 
191.1 
155.04 
235.19 
0 
1212.26 
138.3 
116.82 
128.64 
78014.43 
3.08 
loopt over 
loopt over 
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Toedieningstechniek : Spraymaster 
Scherm : ongeschermd 
Pesticide : bupirimaat Gedoseerd : 13028400 //g 
data 
6 maart 
7 maart 
8 maart 
9 maart 
10 maart 
11 maart 
12 maart 
13 maart 
14 maart 
15 maart 
16 maart 
17 maart 
18 maart 
19 maart 
20 maart 
21 maart 
22 maart 
23 maart 
24 maart 
25 maart 
26 maart 
27 maart 
28 maart 
29 maart 
liters 
203 
263 
568 
431 
289 
486 
247 
282 
314 
495 
530 
536 
574 
454 
335 
532 
401 
341 
225 
276 
460 
301 
449 
596 
Totaal 9588 
Percentage van de dosering 
//g/l 
0.17 
720 
35 
15 
35 
15 
15 
12 
7.5 
6.5 
3.8 
2.1 
2.2 
2.1 
1.9 
2 
1.4 
1.5 
1.3 
1.2 
0.88 
0.9 
0.53 
0.33 
totaal fjg 
34.51 
189360 
19880 
6465 
10115 
7290 
3705 
3384 
2355 
3217.5 
2014 
1125.6 
1262.8 
953.4 
636.5 
1064 
561.4 
511.5 
292.5 
331.2 
404.8 
270.9 
237.97 
196.68 
255669.26 
1.96 
77 
Toedieningstechniek : Spraymaster Pesticide 
Scherm : LS - Obscura - 3 uur gesloten 
bupirimaat Gedoseerd : 3321800/yg 
data 
30 maart 
31 maart 
1 april 
2 april 
3 april 
4 april 
5 april 
6 april 
7 april 
8 april 
9 april 
10 april 
11 april 
12 april 
13 april 
14 april 
15 april 
17 april 
19 april 
21 april 
23 april 
26 april 
1 mei 
4 mei 
8 mei 
12 mei 
16 mei 
19 mei 
26 mei 
6 juni 
12 juni 
16 juni 
23 juni 
3 juli 
liters 
326 
286 
260 
164 
191 
294 
263 
216 
228 
227 
388 
245 
292 
144 
183 
174 
151 
529 
372 
262 
240 
58 
688 
299 
285 
693 
574 
598 
736 
1045 
1232 
822 
698 
300 
Totaal 13463 
Percentage van de dosering 
//g/l 
9 
32 
56 
71 
3.6 
35 
16 
14 
9.8 
8.9 
6.2 
4.4 
4.3 
5.1 
11 
8.6 
7.8 
4.6 
3.3 
1.7 
2.8 
5.8 
9.4 
3.6 
3.3 
0.63 
0.37 
0.89 
2.1 
0.6 
1.8 
0.17 
0.37 
0.3 
totaal fjg 
2934 
9152 
14560 
11644 
687.6 
10290 
4208 
3024 
2234.4 
2020.3 
2405.6 
1078 
1255.6 
734.4 
2013 
1496.4 
1177.8 
2433.4 
1227.6 
445.4 
672 
336.4 
6467.2 
1076.4 
940.5 
436.59 
212.38 
532.22 
1545.6 
627 
2217.6 
139.74 
258.26 
90 
90573.39 
2.73 
loopt over 
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Toedieningstechniek : LVM 
Scherm : ongeschermd 
Pesticide 
data 
6 maart 
7 maart 
8 maart 
9 maart 
10 maart 
11 maart 
12 maart 
13 maart 
14 maart 
15 maart 
16 maart 
17 maart 
18 maart 
19 maart 
20 maart 
21 maart 
22 maart 
23 maart 
24 maart 
25 maart 
26 maart 
27 maart 
28 maart 
29 maart 
liters 
203 
256 
471 
409 
302 
466 
205 
300 
300 
443 
519 
465 
543 
469 
320 
526 
408 
412 
235 
281 
464 
268 
454 
503 
Totaal 9222 
Percentage van de dosering 
: bupirimaat 
//g/i 
0.7 
1100 
120 
71 
94 
43 
# 
33 
32 
19 
13 
11 
12 
11 
* 
11 
5.1 
7.8 
5.9 
5.1 
4 
5 
2.9 
2.1 
Gedoseerd 
totaal fjg 
142.1 
281600 
56520 
29039 
28388 
20038 
0 
9900 
9600 
8417 
6747 
5115 
6516 
5159 
0 
5786 
2080.8 
3213.6 
1386.5 
1433.1 
1856 
1340 
1316.6 
1056.3 
486650 
3.52 
79 
Toedieningstechniek : LVM 
Scherm : LS - Obscura - 3 
data 
30 maart 
31 maart 
1 april 
2 april 
3 april 
4 april 
5 april 
6 april 
7 april 
8 april 
9 april 
10 april 
11 april 
12 april 
13 april 
14 april 
15 april 
17 april 
19 april 
21 april 
23 april 
26 april 
1 mei 
4 mei 
8 mei 
12 mei 
16 mei 
19 mei 
26 mei 
6 juni 
12 juni 
16 juni 
23 juni 
3 juli 
Pesticide : 
uur gesloten 
liters 
317 
275 
269 
174 
223 
300 
264 
223 
239 
248 
294 
311 
295 
158 
203 
205 
184 
715 
390 
263 
276 
70 
760 
310 
301 
714 
603 
726 
835 
1182 
1252 
886 
629 
519 
bupirimaat Gedoseerd : 5817400//g 
//g/l 
49 
130 
120 
160 
33 
31 
24 
35 
22 
27 
7.9 
15 
20 
15 
23 
20 
19 
15 
7.2 
10 
9.7 
13 
4 
11 
12 
2.3 
1.5 
0.5 
1.5 
1.4 
2.3 
0.42 
0.8 
1.3 
totaal /jg 
15533 
35750 
32280 
27840 
7359 
9300 
6336 
7805 
5258 
6696 
2322.6 
4665 
5900 
2370 
4669 
4100 
3496 
10725 
2808 
2630 
2677.2 
910 
3040 
3410 
3612 
1642.2 
904.5 
363 
1252.5 
1654.8 
2879.6 
372.12 
503.2 
674.7 
loopt over 
Totaal 14613 
Percentage van de dosering 
221738.4 
3.81 
80 
Toedieningstechniek 
Scherm : 
data 
6 maart 
7 maart 
8 maart 
9 maart 
10 maart 
11 maart 
12 maart 
13 maart 
Totaal 
Percentag 
spuitboom 
ongeschermd 
e van de do 
liters 
213 
276 
504 
436 
335 
486 
253 
296 
2799 
sering 
Pesticide : dichloorvos Gedoseerd : 32830000 //g 
//g/l 
0.2 
4900 
220 
4.4 
4.7 
2.5 
0.1 
0.1 
totaal /jg 
42.6 
1352400 
110880 
1918.4 
1574.5 
1215 
25.3 
29.6 
1468085.4 
4.47 
Toedieningstechniek : spuitboom Pesticide : dichloorvos Gedoseerd : 10920000 fjg 
Scherm : LS - Obscura 
data 
30 maart 
31 maart 
1 april 
2 april 
3 april 
4 april 
5 april 
6 april 
7 april 
Totaal 
Percentage van de dosering 
3 uur gesloten 
liters 
341 
297 
269 
182 
236 
311 
267 
238 
248 
2389 
//g/i 
75 
130 
0.61 
1.9 
1.3 
1.5 
0.42 
0.21 
0.1 
totaal //g 
25575 
38610 
164.09 
345.8 
306.8 
466.5 
112.14 
49.98 
24.8 
65655.11 
0.60 
Toedieningstechniek : Spraymaster 
Scherm : ongeschermd 
data liters 
6 maart 203 
7 maart 263 
8 maart 568 
9 maart 431 
10 maart 289 
11 maart 486 
12 maart 247 
13 maart 282 
Totaal 2769 
Percentage van de dosering 
Pesticide : 
//g/i 
0.1 
4700 
140 
5.9 
1.8 
0.82 
0.1 
0.1 
dichloorvos Gedoseerd : 15002400 //g 
totaal fjg 
20.3 
1236100 
79520 
2542.9 
520.2 
398.52 
24.7 
28.2 
1319154.82 
8.8 
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Toedieningstechniek : Spraymaster Pesticide : dichioorvos Gedoseerd : 23448000 /JQ 
Scherm : LS - Obscura - 3 uur gesloten 
data 
30 maart 
31 maart 
1 april 
2 april 
3 april 
4 april 
5 april 
6 april 
7 april 
liters 
326 
286 
260 
164 
191 
294 
263 
216 
228 
Totaal 2228 
Percentage van de dosering 
//g/i 
140 
150 
13 
3.1 
0.24 
0.56 
0.6 
0.2 
0.1 
totaal //g 
45640 
42900 
3380 
508.4 
45.84 
164.64 
157.8 
43.2 
22.8 
92862.68 
0.40 
Toedieningstechniek . 
Scherm : 
data 
6 maart 
7 maart 
8 maart 
9 maart 
10 maart 
11 maart 
12 maart 
13 maart 
Totaal 
Percentag 
LVM 
ongeschermd 
e van de do 
liters 
203 
256 
471 
409 
302 
466 
205 
300 
2612 
sering 
Pesticide : dichioorvos 
WH 
0.1 
21000 
400 
45 
1.5 
0.18 
* 
0.1 
Gedoseerd : 17748000 fjg 
totaal fjg 
20.3 
5376000 
188400 
18405 
453 
83.88 
0 
30 
5583392.18 
31.5 
Toedieningstechniek : LVM Pesticide : dichioorvos Gedoseerd : 28594000 j/g 
Scherm : ongeschermd 
data 
14 maart 
15 maart 
16 maart 
17 maart 
18 maart 
19 maart 
20 maart 
21 maart 
22 maart 
liters 
300 
443 
519 
465 
543 
469 
320 
526 
408 
Totaal 3993 
Percentage van de dosering 
mn 
19000 
2500 
30 
3.1 
3.7 
0.64 
* 
0.4 
0.19 
totaal fjg 
5700000 
1107500 
15570 
1441.5 
2009.1 
300.16 
0 
210.4 
77.52 
6827108.68 
23.9 
82 
Toedieningstechniek : LVM Pesticide : dichloorvos Gedoseerd : 28594000 yug 
Scherm : LS - Obscura - 12 uur 80% gesloten 
data 
23 maart 
24 maart 
25 maart 
26 maart 
27 maart 
28 maart 
29 maart 
liters 
412 
235 
281 
464 
268 
454 
503 
Totaal 2617 
Percentage van de dosering 
A/g/i 
10000 
2900 
29 
4.2 
2.7 
1.2 
0.9 
totaal fjg 
4120000 
681500 
8149 
1948.8 
723.6 
544.8 
452.7 
4813318.9 
16.8 
Toedieningstechniek : LVM Pesticide : dichloorvos Gedoseerd : 28594000 //g 
Scherm : LS - Obscura - 12 uur gesloten 
data 
14 maart 
15 maart 
16 maart 
17 maart 
18 maart 
19 maart 
20 maart 
21 maart 
22 maart 
Totaal 
Percentage 
liters 
207 
449 
528 
495 
561 
496 
348 
537 
425 
4046 
van de dosering 
Toedieningstechniek : 
//g/i 
2000 
1200 
34 
11 
1.9 
0.96 
0.14 
0.17 
0.86 
LVM Pesticide : dichloorvos 
Scherm : LS - Obscura - 12 uur 
data 
23 maart 
24 maart 
25 maart 
26 maart 
27 maart 
28 maart 
29 maart 
Totaal 
Percentage van de do: 
liters 
322 
246 
290 
480 
281 
455 
522 
2596 
sering 
gesloten 
//g/i 
1200 
900 
22 
4.1 
1.2 
2.5 
1 
totaal fjg 
414000 
538800 
17952 
5445 
1065.9 
476.16 
48.72 
91.29 
365.5 
978244.57 
3.42 
Gedoseerd 
totaal /jg 
386400 
221400 
6380 
1968 
337.2 
1137.5 
522 
618144.7 
2.16 
Toedieningstechniek : LVM Pesticide : dichloorvos Gedoseerd : 28594000 fjg 
Scherm : LS - Obscura - 3 uur gesloten 
data 
23 maart 
24 maart 
25 maart 
26 maart 
27 maart 
28 maart 
29 maart 
liters 
341 
225 
276 
460 
301 
449 
596 
Totaal 2648 
Percentage van de dosering 
//g/l 
1600 
350 
13 
1.3 
1.4 
0.87 
0.55 
totaal fjg 
545600 
78750 
3588 
598 
421.4 
390.63 
327.8 
629675.83 
2.20 
83 
Toedieningstechniek : LVM Pesticide 
Scherm : LS - Obscura - 3 uur gesloten 
data 
30 maart 
31 maart 
1 april 
2 april 
3 april 
4 april 
5 april 
6 april 
7 april 
liters 
317 
275 
269 
174 
223 
300 
264 
223 
239 
Totaal 2284 
Percentage van de dosering 
: dichloorvos 
Ag/l 
1600 
890 
19 
5.2 
1.8 
1.4 
1.2 
0.1 
0.1 
Gedoseerd : 42398000 fjg 
totaal fjg 
507200 
244750 
5111 
904.8 
401.4 
420 
316.8 
22.3 
23.9 
759150.2 
1.79 
84 
BIJLAGE III 
PRO ANALYSE 
milieulaboratorium 
Pro Analyse B.V. 
Gildeweg 44 -46 
3771 NB Barneveld 
Bepaling bupirimaat / dichloorvos / ethyl-parathion 
Voorbehandeling: 
Grond 
Een hoeveelheid grond wordt geëxtraheerd met achtereenvolgens aceton en 
dichloormethaan. De aceton wordt verwijderd door middel van extractie met water. Het 
dichloormethaan-extract wordt gedroogd met natriumsulfaat en ingedampt. 
Water 
Een hoeveelheid water wordt geëxtraheerd met dichloormethaan. Het dichloormethaan-
extract wordt gedroogd met natriumsulfaat en ingedampt. 
Doek 
Een aantal cm2 wordt in stukjes geknipt en wordt geschud met water (schudproef). Het 
water wordt verder behandeld als water. 
Gewas 
Een hoeveelheid gewas wordt geblenderd en verder behandeld als grond. 
Meting: 
Voor alle matrici geldt: 
Na automatische splitless-injectie van het extract worden de verbindingen gescheiden met 
behulp van capillaire gaschromatografie (GC). De detectie vindt plaats met een 
massaspectrometer (MS). 
85 
TNO Voeding 
Utrechtseweg 48 
Postbus 360 
3700 AJ Zeist 
Totaal organisch tin in watermonsters. 
Principe 
De watermonsters (800 ml) worden, na aanzuren met 10 ml Zoutzuur p.a., 2 maal 
gedurende 30 minuten uitgeschud met Ethylacetaat p.a.. De organische fasen worden 
gecombineerd en uitgeschud met 3% NaOH om anorganisch tin te verwijderen. Na 
fasenscheiding wordt de organische fase afgetapt en op de filmverdamper ingedampt tot 
klein volume. Het restant Ethylacetaat wordt overspoeld met water in een bekerglas en na 
toevoeging van 10 ml Salpeterzuur Suprapure ingedampt met een tot een volume van + /-
1ml. Na overspoelen van de inhoud van het bekerglas in een maatkolf van 10 ml wordt het 
aanwezige tin gemten d.m.v. grafietoven AAS met Zeeman achtergrond correctie. 
Meetcondities: 286.3 nm, slit 0.7 low, Zeeman correctie. 
Ijklijn van 0, 25, 50 en 100 ppb Sn. 
Opmerking: De watermonsters zijn als zodanig in bewerking genomen, dus zonder te 
filtreren. 
Recovery test 
Op 2 verschillende niveau's zijn recovery tests uitgevoerd. 
Van een oplossing van Triphenyltinacetaat en Tributyltinchloride (1 +1) in Ethylacetaat zijn 
hoeveelheden van 0.8 //g Sn en 1.6 //g Sn toegevoegd aan 800 ml demiewater. 
Recovery aan Sn op 1 ppb niveau (0.8//g/800 ml) 75% 
Recovery aan Sn op 2 ppb niveau (1.6 //g/800 ml) 120% 
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